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本誌の譲み方
時文頁一一時文論文〈叉1'1長文の時文〕さ託事ル掲げ、記事の方に 11.周密 な註1\~ ;': 露支 さらFH し 、 わる。二れ秘oy
日寧な、ま 1:切貿な時丈記事l工他にない主宰じます。
The Stuaent's World-一日以欄叫宥演し1:.:Q1.スヲ φφさ此の紙上「英字続開」が議めます。まれそんな臨傍
lこ製作してあるのです。
詮翠一一「新英語」式1:念所やや令官n事に叉軽快戸説明してある。紙駄がない。
君主審一一アグセνl、lこ重きか置き時中袈音毎日本{段名で示し℃置きましれが例へ[fjldea (アィでィーア〉主持iこ
2f仮名品・使ってある所1.アグセ:/1、の 置きl汗1i;>示しt:ものです。 :x.( J内のものl工務青で例へ，f l'el、ing
(Pe/kinJの虫u告がそれです。叉御注意して戴き t:いのit、アグセ:/ト符挽(/J令、アグセ ントのある
syllable の前に附 L てわる事です。フむもこれは本jjJ~ で IH長女!~llt:'げ1:限もれてゐます。
Our Picture Land 
Who is SheP 
She is Mlle. Suzanne Lenglen of France， the 
Joan ofArc of the tennis courts. Mlle. Lenglen， 
w 11:) is 22 years old， isthe holder of the Ladies' 
Sirgles Cllampionship of the wor:d at lawn-tennis， 
and is s :en here p'aying at tl:e top of her speed. 
P口ncessYi， wife of 1ヲ巾ce Yi， Jr， and 
fo .lerly Princes5 Masako Nashimoto， in 
Korean court dr巴5. 。
ιBac1.-t To Na旬re"
Some parent5 in America 
believe that a child， tobe 
prop，r!y brought up， 
should have the great 
outdoors 10 crawl 
about in、i:hout
clothing， both in 
Sl1l1111er and 
winler. It is to 
be doubted， how-
evcr， whclhcr this 
“ba，k.lo-nalure" 
melhod of br;nging 
世界ーの女涜テ=ス選手 糠麟離職繍轍撞鰍引い精欝聯 upchilclr，n here ilhト
Ignores Mrs. Sanger--They compose a family. 1n Ihe mother's anm is shnwn the lates! arrival， which 
brought Ihe numb"r of the children up 10 eleven. 
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新英 三瓦回目、
試験はま芝音を中心に
遅蒔きなれど文部省嘗局のー英断=~験奨語に釣する大鐙 F;5
~去ろ五月四日の設費新聞に 1&げられれ『英語の試験It~背ら
中心さす J.，.n;!: ~置する詑事に誤謬がないさすれば、そ れは全国
の中堅生!lT.1こ受験生諸君に釣Lて可なりのi努Jo)jら奥へるもので
なげればならぬol!Dち同紙の報ずるorに擦るさ、y..昔日舎常局1
5を閲各高等墜校長さ協議の結果、来年からは高等撃校入事試験
中の英語試験の是れ迄のやり方らかへて特にアグセν干の試験
者~lim l、従来総り重きか泣かれなかっt: ~音ら中心主する試験
ル行ふ事に決定しf:さいふのである。 然 して右に就き文部舎の
松浦裏門事務局長l:t !i'是れ迄 It~認の試験さいへtn~様、和会;
英譲、 設取等でやっておれが、今度一喬大事な法f干の試験，~加
A、べ告であるさいA、議論が起つれので、来年から賀行する Eに
なっt:J]さ言明しれiまがIrj>f託されてゐる。
諸方菌の騒 ぎと、狼狽と思惑謹ひ
~*.Ij!の高等感校入率試験に隠じゃうさ阪に主主準備に若手しれ
多数の英墜生諸君の中に l工、之ら譲んで事の意外に務該 ~ J.，弘
人+があ る かも知れぬ。或はこの青天君事霊的な英筋の~表iこ周
章狼狽して、余り|こ慣習令官正面見して目先ル鐙へ過ぎた、まれ不
意釘た日食l:tす詣であるさ憤慨uこ向が有るかも知れぬ。又所謂
受験英語ら其の一手服喪主して常に多数の認識生や料集し米
fご嘗て不景気の苦い経験佐知らなかっt:受験準備嘉門英語事校
さも言ふべき諸施の設業機関l工、或1此報に援 して異常のV
ヨ ず グル受げ、 軍1] '1~にその看板ら塗替へて新局面に備へるのが、
差迫った必%でわるEル直感uこかも土日れぬ。吾人1iたしてき
うl1:~刻号、 5闘員、 泣言、思惑詮ひも日量笑するも ので 11ない。
t: ¥.本来捻然過ぎる事た1:明年の試験から賀施する司王lこU:さ
いふ、余。に常然過~' J.， 卒凡な語力事、我留の英撃生『コ数日市のー
昔日に、可なワのセユノセィVアνか典へす・にIt置かね寵+の事情
1:就て、少しく 考へき ぜられZの である。
~英語教師乏して来地方のゆ撃に赴任しれ記者の知人口、 最近
のな信中に中謬校英語教師三 Lての firstimpressionsのー端今
次の知〈主sぺて来1:。
『十年振りデ 中主主生並ニ中多数師ノ 英語ニ接v、ソνヵ・殆
る/下渓文チ 議ムヤウナ程度デアルヨトチ 痛切=感クテ井 T
y、。 ~音二於テ宅、月号樗ニ於テ 宅 。 t， 1， r.J!;fit子音ノ俊音
:i1'~，yテ井 1レ。iIj:音ハ -~ 毛 出来ナ イ。 勿論文竿金総 I、 γ テ
戸ナヅテ井ナイ 。iイヅ ト、 イメ、アー、ドッグ」式デス。「忍j
ト云 7諮チ完全ニ云へ1ν屯ノハ殆νド吉正イ。日本ノ俗名ノ
[アイ」ト皆ヤyテ井マス。 五年級デ Iトa トtheデ、ウユ/
トt肉チ校、yテヤヲ マジタ。 a )、子音ノ 前ユ アJl/a寺内「ア」デ.
母音ノ前=アルHゃ、「エー」ダト、theニ於テ毛然 1)0 'Jノ普
ノ何方ノ本ニアずタ様ナ ~mlJ チ 教師毛 致へ、生徒宅 !1 v チヨ容
'/テ芥 Jl/。イ良令Yノ冠詞 ト次ノ語 トチ虫1可:=.i1liラカ Vテ宅。
ィ、可i成デ切ワ上ゲテヲ!上ゲナイ ト、 ヨノ自分マデ中撃英
語ノ writer エナワ speakerニナ少テジマハナfカ、ト心西E
セヲνマ只。寧ロ総子チ「カやラスJ1、後背ジ但 ト云7昔ノ方
かョ1) na(ural デア ~"カ 屯知ν マセ ν』。
二れは可なり !ÞHtふべき言 i: ご}~\..1、。中事校illl.に茶 {血の撃&
1:於て、英語の裂音が白他共1:問主IJされ、若i(I:t非常に絡調さ
れておるのtJ.明白な事買わでる。百人のゆ*生。受験生諸君主の
中、 果 して設初が二三行の英会:fJ:.耳障 1 こならぬも~D廷に朗読 し得
るか、まれぞJI在に於げ 乙英語教Gijiの果 して幾剖が~昔話91た警
告m.z，穏卒去此方面lこi主主まら1.)iってゐる炉、毛れ1答賂の必要
がない位卯i り切っ~;:事でわ らう。苦入 11必ず しも松川l幕開事務
局長の立!I(、 務官が英裕の中で取りわけ 『ー 雷大事な』ものミ
lt考へない。併しJl七方面の研究ら桜紙す治のIt甚7ごしい談ワで
あり、問時に系研究l:t英語事習上絶劉lこ必要なもの 弘ーつであ
るミ信じ、かのまE音研究lPIM:m英語尊重ごし、ふ如き懲らlf取ろ
lこも足らね偏伎なー部の迷信之見て、禾1ご!:jほかる迷信iこ囚l:t
れてよヨるーむの英事生。災学者の1I.¥if巳後れた憐れむのである。
近づい た童話則的安駿 英語の末路
~英語の'EE音が英語'è !}}ぷ人々の問に斯く 迄関;!;ll されて 31U:り
に 11色ゃ な事情ゃ原因しめらうが、こ の~t，風i切ら矧|王えするに興
ってカあつれLのIt、何 さいっても過去十数年河に於げる受験
本位英語研究の緩行澗!t'である。 併し1訴かる受験的英語、!tlち
受験J間に合ふ1ごげの其場l!R:1Jの不完全立つi手前な英語研究ヤ
流行さてまて、ゆ事卒業生の英語の宗室長さ英語に到する趣味ごら
極めて務ッペラ1t.bのにl1:責任l工、 之ら十町三ー 日の女日〈廷主き
な、まれ~訴そ のもの 与木質lこ徹L1.í. い殆ん ~.鋳型にi絞っ1:試
骨量方法ル繰り返r_-OIH:関係岱局の縦続若なj芭皮lこ蹄r.!i'ltてな
らない。英語のを受音が今日迄のスE3試験1z-れ程経JlQ.若く!t鈍
誠されれかl工、今改めて言ふ迄 もない。そ 二で入J手誌!強iこ!航路
して型lこ絞っt:英語研究i与が佳鼠 い それi二認t{1.1:英字生が
務官杯1試験に山ないさ、それに大し1:注怠ら抗Htないでおる
事ItiJlJに不思1設でむ何でもない。
~Jlb時 lこ泊り 来年か ら t:t後音令中心ミ する入!'l'~試験A"，行ょ、 ミ い
よ、文部省常局前主)!;Ciコ取極l工.総cFI華人に取ってIt随分待5主 し
かつに首然のf昔涯でわって も、路かに悦Ifしき英断であ サ、 {浮
a てま て腕謂受験英訟のñE1上 iこ落下 L7:大級槌であ る 。それ 11~定率
生の事?322皮ご 中等諸学校i二於げる英認i:j(r霊法記lこー の卒命令
!)l:へ、極めてきZましき結果た生ま しめるでわら う。 岡崎l二かり
受験英語 11其魅力1P.~たって不可jj]tの凋落ヘミ念々であら う、 正乙
れ必ず しも 苦手人の無銭砲なる放言で も諌言?でもない。
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Hints on Live Writings 
Farewell Message Of The Prince Of Wales 
日本圏民に罰する英皇太子の別辞
MY由 itto Japan is now， 1 r伊 t…y，almost 
at an end; but before 1 leav巴 thesesbores 1 
wish to express my most sincere 1.hank8 for the 
wonderful hospita1ity tbat has been shown m己ona11 
sides since my arrival at Yokohama nearly a 1110nth 
ago. 
When His Imperial Majest.y's cordial invitation 
ena bled me to realize a long cherisbed wish to see 
Japan in her spring time beuuty， 1realized that 1 was 
coming to a country whose traditional friendship 
with Great Britain was a living rcality; but 1 was 
not prepar吋 forthe genuine warmth of the welcome 
in store for me. 
1 nnd it hard 1.0 convey my appreciation of the 
manner in which 1 have been greeted not only in the 
larger cities and in 1.hose towns in which 1 have 
actually set foot， but by the people of every small 
vi1lage through which 1 have passed. 
1 am well aware that this 1l1anifes1.ation of friend-
ship has been given 1.0 me as my father's son and as 
a representative of tl叫 otherIsland Empire which， 
though far remote from Japan， has for so long been 
intimately associated with her by the c10sest of honds 
and with whom she has co-opErated so loyally for 
the welfare of humanity; and 1 appreciate my 
welcorne a1 the more for this reason. 
. 1 need not clwell here on the pleasure 1 have 
e~perienced in renewing my friel1dship with His 
Imperial Higlmess， the Prince Regent， whom the 
『御退圏の欝』の大意
私1 .日本訪問が将に終りた告げん~ Lて居る時に蛍りまし
て、私が-&月前横縞上陸以来各方面かι受¥11:熱誠なる歓迎
1:鈎Lて、最も良署長な感謝の意、ら表L1:~ 、芝居、ふものでありま
す、最初手Lが日本皇帝陛下の懇篤な御招待lこιり、主主lこ春正l二
割なるさき日本t:e訪ふの宿志が酬ゐられ、手1.It生気脈41:ろi事
統的友情にιつt英国ル繋ヤー邦濁ら訪問する事!<;>知って、し
かもか〈の如き至誠至純な歓迎lt忍の寅1:渓刻L1.よかっ1:所で
あります、忍の日本訪問中足跡ら ~p L t:都曾lt勿論、その他?こ
v通過しればかりの村落に't'いても.私1熱誠に充ちt:款待毎争
受げましt:、これに釘 Lて砿1謝する1:爵なき程の感銘も費え
て居るもの.(.'あります、無論私の受¥Jt:歓迎1なが英司王ら尖
乏して居る三芝、叉日本を相距る遠-}い Lかも人類稲枇のt:
British nation was so delightecl to greet last year，. 
and in sceil1g bis country as he saw mine. Though 
it is inevitable that in such a short spac巴oftimemア
立怠 全長
諸島 金長
達S 喜多
knowledge of Japan is to a certain extent superficial， 
1 am sincerely grateful for the opportunities afforded 
to me of meeting her leading statesmen and of 
enjoying her wonderfu1 scenic heautieョ;and it is with 
the greatest interest that 1 bave visitcd many of her 
famous historic sitcs. 
1 sha11 carry away with me the happiest reco11ec-
tions of the 1ast four weeks and retum home realizing 
to the fu11 value of the friendship that has for so long 
existed between our two nations. 
EDWARD P. 
め l二多年キ目提携 L'ul~1:島帝国の代表者である t ~ 1こ謝するも
のさ考へます、私1二の理由に依って致されれる歓迎!<;>夏に深
く感謝するものであります、昨年1英国キ民が日本誠政宮殿下
ル歎迎するの欣ぴ!<;>f号、今『コ私1殿下が私の園!<;>見られた女日
ミ、殿下の固にるいて奮炎ら混むろの機曾~j喜まし1:、その喜
びの如何1:大きいかIt今こ与に改めて申すまでもありまdん.
私の日本滞在lt比較的短日月でありましれから、その聞にf!H:
Z私の知識It恐らく浅いものでありまぜう、 Lかしこの短日月
間にも'f1.lt日本の主な政治家主談り、まれその鷲奨すべき風景
ル鑑賞する機曾t:e奥へられれ tlt塞lこ欣快さずる所でありま
す、私 1 .名所奮蹟の~遊!こ 4 って殊に大なる感興!<;>箆えれもの
であります、忍 It こ ~I:過去四週間の幸絹なる這憶ら以て、ま
す:爾鶴間の友情の良債!<;>充分に認めつ入日本'<:離島弘もので
あります、エド)7-Fc (宮内省嘗局謬〉
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By=Election In Miyagi 
Mr. Shosuke Sato， the Seiyukai conuidate， was 
eleeed at the by=election fo1' the fifth constituency 
of Miyagi prefectu1'e 011 May 1. He polled 3，325 
votes against 2，475 cast fo1' Mr・ Fujisawa， the 
Kenseikai candidate.-T/te JaμII Chrollicle. 
J. by.electiol1 (1 taiiukti""J =目Ibslitllionalelec:ion (補快遂
事)，
Ex. f general 必ctiol (総選挙〉。
I par l iamentary ，leclio1t (調曾議員選~))
:2. con'stituency=elεctorial district (選恵医〉。
3・poli =Jeceive (50 many vo:es) <r候補訟が何票かj受げる〉。
4・ a'gaiOSt ~compared withくに劉Lて〉、 彼我の敏字毎比較
~!tfl百すろ暗に用ふる。
O'"選翠に闘する翠語:ー
~着陸日 =polling-day. 遂事~~=polling-station. 
議E着陸人目constituent;voler; elector. 
Diplomaiic Advisory Board 
A.n ext1'aordinary meeting of thc Diplomatic 
Advisory Board was held at the 0伍cialresidencc of 
tbe P1'emier yestc1'day afternoon to discuss impo1'tant 
diplomatic affai1's. The p1'incipal topics which recei= 
ved the attention of the Boa1'd we1'e the political 
situation in China and the question of Russian debts 
to the AlIied countries.一刀eノヅtlJlAav.'?'tiut. 
1. ex'traordinary meeling (臨時曾訟〉。
regular mettin.l{ (定例含議〉。
z. Diplo'matlc Ad'visory BO!lrd (or 'CoundlJ (外交調査含)。
3・ of'iclal'residence (官11~) 。
4. af'fairs=matters (事項2問題〉。
(state (J!airs (関務〉。
Ex.j diplomatic aJ1airs (外交事項}。
teducat旧nalaJ1airs (教育事務)。
吉・ re'ceive the attention of=be considered by . 
.6. fAlied countries (あヲイ ドー)= Allies (申請合間〕。
Gas Tank Explodes 
Fo1'ty-nine pe1'sons， inc1uding passers.by， wc1'e 
more 01" less severely injured on May 8 wh巴na big 
gas tank at thc Ful王agawafactory of the Tokyo Gas 
Company exploded with a terrific noise. The violcnt 
detonation caused many families in the vicinity to 
1'ush out of their houses. The tar.k which was 84 
feet high with a diame!er of about 120 fet contained 
1，500，000 cubic feet of gas at the time of the 
mishap. 
口宮城l孫議鉄選穆一一五周ー日宮城県長第五匿の ~rr.AA選挙iこ於て
1政友含候補佐藤庄克氏が首選し i司氏のHt:菜三三ニ五票i二比
し憲政曾候補藤津氏の得票1二四七五票であつれ。
巳瓦斯タンク爆建一一五万入日東京瓦斯曾社深1製造Ifr内なる
容積百五十万立択の瓦斯貯減，.，.， ~ (高サ十四間直径約廿問〉が
轟然爆破し、折柄現場leil.サ掛つt:人41.，.始め合計四十九名の
三重軽傷者えと出l1:、~然1: る i爆後ミ共lこ結い て家ちJlそ !11 :'1: ¥ 
L 〆pesser.'by (託行人;侭然通ワ IJ'，つt:人〉。
z. ex'plode = Lurs' (瓦期、 5λ築、約銭などが〕爆を益する〉。
(，xjlolIe wilh a deafe山 19noise (主主然爆Eをす〕。
Ex. i extlcde wilh a 'erific 10ise (凄じい音響か唆して爆
L 俊〉。
3・ deto'nat'o目 =explo， io口 (処~)。
4. vi'ci目ity=surrounding dislrict ; neighbourhood (1付近〕。
，in the "icillity of 
I inthe '" IP品。ρu-rh{olIof 
応宮<[......のf.H涯でJ=i ο 
I inthe mvir<J/1S of (Tokyo) (之1(銭外J
、 の怠日までいふ〉。
5・Icubic foot (立方択〉、「平方灰J=squarefoot. 
6. rmlshap=unluckyaccident. 
Rapid Installation of Telephones 
Applicatiolls for th巴spedyins"tallation of tele= 
phones in Tokyo we1'巴 receivedat the Central Tek~ 
phone 0伍cefor t.en days， from May 10 to班ay19. 
It is announced that altogether 5，250 ncw telephones 
are to be urgently installed in Tokyo this year. 
1. ap~Jilcation <志願 or志願書; I~諸)、此語 iこ i工前置謁
forが附4品、「志願者J1 applicantである。
(a written 01.〆ιaUOl (願書〉。
Ex.janσ/1'1.ω tiOJl， for a山.115与iOI1 (人事志開書〉。
¥an aJjl:coti仰 for:1 passport (校行免状下rH~Þ翁願〉。
2. instalati叩 =introdlclionof mnchines for use， such as heat-
ing or lighting apparatus， etc. (1電燈.iC!IJi、電話、渡盛机のj
取付t1;その装置らするljo)、動rfi!J(1 instal. 
(I had clectric !ights imtρ1. d in my house yesterday. 
I =llt日宅へ電燈らuいれ。
I Evcly winter 1 have a stovcげIS'al.d in my study. 
b ・i=三日深るご諮努 i二毎ir 7• ト ーグIe刷川る。
I PleJse川 sal a telephonc inmy house. 
l =E・うか拙宅へ電話ら引いてくれ。
知って居ますか?
〔卓上電話J a porlable lelephone. 
〔御話ltJ “The telephonc is cngagcd." “The line is bu.5j." 
或IHI'I.Iこ“13u(_;)'."
〔電話皮数制) lhe message rale system of lhe telcphor:;e. 
時文闘のアクセシト lζ 就て
ー ホ鋭から acentedsylablcの白ijに附すー
戸KIDJiの時交関から acentの符抗 l'J1 accentのある音銭。yllablc)の「前JtこっげるJ;:Iこしに。二れ迄11fr鵡 Webster;，む
1:従u¥kind'ly， quar'relなミ.の主Il¥ ('J 1.， 1てaccentのある官
官の「後」に附してJ;)t:が、今度1r島国主音協舎の規定ら旅用 し
〆kindly，'quarelの立Ilくする事lこしt:のである。そり方がお;式
である許 ~) -('なく島平りがLぃ。
1倫司削lほ主王埋旦怨ミ Lじ，てn務支音Iは1;怒芸( p凶J辻ホho町r.芯e(凶iは比C 5白gn出S民即!lち5官俊2音言詑Ei就虎で
表lは1し〔八勺J(~つ〕 のk匁如!I叶き煩縫な 1、wVj7油7
E底1Ht:汁Uい、のですが、活字の都合-("i;~分止BI~~Jtねておます。
キもm返に多かつに。
口外交調査舎一一外交調査舎は昨日午後首相官邸lこ臨時曾議ら
聞 きま~外交事項'è討議し t: 、 訪日の主なる議抵l工 、 支若jl政局
及び露:迅の謝聯合同頁債I問題であつれ。
口さま設電話ーーー東京市 l二於げる 電話至念問混til ~ì市 11五月十日 午
ワ同十九日迄十日間中央電話局で交付げ1:、本年中東京i1i1こ孟
急円設さる、電話~定数11全部で 5250 箇1ごミいふ。
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Railway Robbery Cabinet Reconstruction 
In the fa白 ofdetermit1ed 1・e-
sistance on the part of Mr. Naka-
hashi， Minister of Education， and 
Mr. Motoda， Minister of ~ail= 
ways， Premier Tukahashi announ-
ced at the Cabinet meetillg yester-
day that for the present he had 
abandoned his plan for the reor-
ganization of the Cabinet. 
The acute ministerial situa= 
Mr. Nakahnshi 
tion which has cxisted for nearly a week was tem-
lJorarily settled by the Premier's announcement. His 
attitude came somewhat as a surprise， as it was 
widely considered that he would force through his 
plan. 
1. in the face of =face to face with; con合ontedwith (……芝
郵時してト…・・か目前{:控へて〉。
In the .faceグ businessdepression， the factory has 
decided to reduce its working sta仔.
=不景気に遭遇してあの工場でlt従業員た減らす
Ex.~ に決し1:。
In t!te刀ue0/ bad examples， the best of precepts are but 
。flitle avail.-Smiles. 
=R基例~見包つげられて居て lt 如何に善い教訓も
殆ε・効能がない。
2・00tbe part ol.=on the side of; done by (，誰 ~Jq))ミ 誇し
てLぃ、大抵抽象名詞1:績き、代名詞がめれば“onmy (our， 
his， her， etc.:1 part"さなろ。
There was no objection on tlze ta7t rI workers. 
I =労働者にIt異議なL。
E~.J No efort抑制rta1't shall be spared to promote cordial 
1 relations betweell the lwo countries. 
I =雨図の友交関係ら促進する銭めには寄人Itその
‘ 勢た措まず。
3・'Mbister01 'Railways (銭道大臣う。
4. reorganizati湖=reconstructio日〈改造〉。
{ social何問COl1s!n叩IctiO仰n(祉曾攻遺〉λ。
5. miois'terial 
inzhisMJfsituali吋腕勢)。
muiIlte; i，l crisis (内閣の危機〕。
mi.泊 le1'.‘"alchange (内閣夏迭)。
6. come as a sur'prise=is Jitle expected. 
7・ force through=carry out by some forcible means (無理矢理
ド賀行する〉。
口内閣改造中止一一中橋支根元田銭相雨者のlWr乎れる反劉1:逢
l).高橋首相lt昨日の閣議席上蛍分白己の内閣吹遺言十重ル断念
法る貨をま表しt:、l!Pち約一週間危急の複にあつれ内閣の形勢
lt、首相の重量明に依り一時的の解決た見t:誇で、ー般に飽迄吹
還計霊か断行すべしま考へられてぬれ首相が、新〈の女日告態度
i:rnでt:のlt精意外であつれ。
ロ列車内の短銃強盗一一五月五日夜入時頃宇都宮町I返ら遜行中
の列車中に於て大膿不敵なる強盗沙汰が起つれa即ち日光行-
3主客列車が宇都宮騨に肉ひ疾走中同列車二等室に乗込んで居大
山 町 tモ漢が、突然同列事会昔{;の電燈ゐ消し懐中から学銃た出して
おI .~内の乗客と. r金えと出1! J 之脅迫しれ、 怪渓11弱木競争曾議
? ? ?
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A daring armed robbery was committed on a 
train lear Utsullomiya on日ay5 at about 8 p.m. A 
passenger train for Nikko yvas runn:ng in the direc-
tion of Utsunomiya statiol1 when a man who was in 
a second.c1ass car suddenly turned off all the electric 
lights in the train. He then produced a revolver 
from his pocket and threatened the other oc.'upants 
of the car with it， demanding money. He had suc-
ceeded in exorting￥10 from Mr. Omachi， amember 
of the Tochigi Prefectural Assembly， and was tbrea-
tening allother when th[! train unexpectedly stopped 
and the hold=up man quickly escaped. 
1. daring = adventurous; bold (大腸不敵なろう。
2. armed=using anns; furnished with arms (児器、携へた
る2武装dる〉。
armed robber (持兇器強盗)。
a1'1zed robbery (兇務持強盗沙汰〉。
a1'med resislance (武装的抵抗=武器も持って手向ふ)0
艇iw'')a仰 cdrebel ion (武装約叛乱〉。
ωぅmedr.eutrality (武建的中立〉。
抑制edbody of Korean malconlenls (武装t!o不逗鮮人の
隊ー〉。
3・com'mit=perpelrate (crime， b1tUlder) ((犯'思帝王佐j犯す)0
(cotll1lit robbery (強盗.¥-'9o)。
Ex. i commit murder (殺人ら犯す)。
¥commit a fraud (雪李総与劾()。
4. train for Nikko (日光行列車〉、 atrain [oul1d.for Niklω さ
b、っても.i.v、。
5. tlrn of (i;li¥l町、水道、電澄杯の後叉1スウイYチ40援っ
てj止めるor消す〉。
Ex.1 lurnグ山 lights(電燈 or瓦斯燈ら消す)0
¥ turn on the hot waler (栓ト振って湯乍出す〉。
6. loccupants of the car =pa百engers1こ同じ。
7・Pre'iectural As'sembly (血事曾〉。
8. 'hold'up (米国流の兇器追追剥〉。
新懸賞 設普研究語課題
何と設昔するか
一本誌を讃んで居れほ造作ないー
1. Ianguage 7. individual 13・democracy
2. caprlce 8. dama:;e 14. Bertrand Russell 
3・Egypt 9・lncrea日 15・Formosa
4. by-election 10・Marathon 16. refugee 
5・Chicago 11. chlmb~r 17， Allied 
6. preserve 12. department 18. Sherlock Holmes 
アグ セν1、や accentのある sylableの前lこ附しれ上、 i'dea
〔アイでイーア〕 の如《きま音ら仮名で示すか、或ltPe'king 
(pe'kin)の如《英字で示す二 Z。雨者何れでもιぃ、
。規定:-(賞')=竃等金煎国〈ー人〉武等金萱聞く二人〉
いづれも図書引換祭。 参等メ!il/I-'(四人〕〆切=六月十五
目。投策者=S.J・愛護者lこ限る。回答l:t" jJ"キで、或It他
の縞~ I司封でも可。
員大町氏から現金十回毎強奪し倫仙の乗客，...脅迫中、列車が.:t
意1:停車U:ので賊lt直ちに逃走してTつねのでめる。
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判鴫毒j I. '，l1araltou=a cr055-counlry r旦m叫c
、峨州7 来 2必6mil凶e目s3戸g5ya町rd白sの長E距七l:i持磁i住t宝務競青完巴走1に:が、 現在でlは1玉目哩里乃ヨ蚤2十
Tochigiyama Bites Dust 
1、ochigiyama，champion wrestler of th巴 West
side， was defeated by Akutsugawa 011 the opcning 
day of the Summer ¥Vrestling 1'ournament at the 
I王okugikan.Ryogoku・ At the start a1 had cor.fldence 
in tbe victol'y of 1'ochigiya11a. Akutstlgawa， how-
ev巴r，took the offensive and rushed at Tochigiyama， 
who vainly triecl to tak巴holclof his opponcnt's arms. 
1'hen Akutsugawa founcl an oppo1'tunity to push his 
adversary nearel' to the edge of the ring， aml though 
Tochigiya111a atte111ptecl to gain the cente1'， Akllt出-
gawa's quick anc1 vigorotls attacks c1elivered on his 
chest finally causecl hi111 to stagger Ollt of the 1'in広・
I. bite the dust=bile theSroU1ui=be Ihrown clown 01' be van・
quishecl (倒きる;琵げる〕。
2. 'champion 'wrestler Cれヌヲ)(横綱〕。
3. 'wrestling '( OlJrnament = wrest!ing matches (相撲}古賀)。
4・ haveconfidence in=are sure of. 
5・ offensive = aggressive aclion (攻勢)。
The J" panese a訂r口mytωO∞O休k1山he<;.併がρe/ω川M川lsi'幻.
=日本t亀箪弘江:1は1攻勢売俗F主つ1:(攻努勢岨にi肉Ut:ο〉。
土比t較f竹T、he日 French tωO∞Oはkthe児 d~げψ/ρe川 iルU吋'eaばtVe τ吋dLl叩n.
=仰寧Itグエルグ〆で守勢佐さつ!:。
an rJ刊IsI7:eand々 (e!ls巾!al:ance (攻守同盟〉
6. 〆adversary=an:agonist;opponent (敵手;相手)。
7. edge of the ri昭 (-¥後場、f1:~~II ¥剣が峯J)。
8. 'center=ccnter of lhe ring. 
9・'stagger out of th~ r‘ng (ι るめて h土俵か刻:5) ， 
A Fatal Marathon Race 
A Marathon race between Keio Unive1'sityand 
Omori which was held by the University on May 9 
cost one of the runners his life. Hiroshi Ikeda， a 
student of the Medical Department， who was the 
third to reach the goal， fel dead on his a1'rival. 
Medical aid was called anc1 everything possible was 
done to bring him to life， but his heart hac1 stopped. 
口栃木山敗る一一雨園図技官官の夏場Ifr大相撲初日〈五月十二日〉
lこ闘方後網梅木山が阿久津l二敗げれ。始めIt設も栃木の勝之思
ひき『コ、阿久津素早〈敵に突掛げゆき、栃木何んさかして阿久
津の雨肘ゐ掴まんさする践に乗じ丈、土俵返くまで突き進み、
続木の土俵ら廻らんさl1:盛俗、日良俗奥へずドνミ胸t.突tj
1."、窃4兄皇室lこ土俵》割って阿久津の膝，
思杯の a11l0dlfied 1I:arathon race ~も、矢張 Maralhcn race乏
し、ょ、0
2. cost one〆~= re.' ult in lhe 105S of~; cause lhe 105 of"， 
〈ー の定~与失ふ;捨てる ;犠牲にすろ〉。
i The race cost one of lhe runner5 /，is伊.
I =競走で参加選手の一人が死ん1:0
Ex.)The山 mpcost himルノ01吟nle.
j =')の株の暴落で彼[:t身fI<らf~( Lt:。
!He jump吋 0庇arunning car ancl it cost him his liがe.
=彼l:t電車から飛u:下りて、英の銭めに死んt:.。
3・ 'MedicalDe/part即日t(oi-) (瞥科〉。
2klLaw D仰の'1leJ/; (法科〉。
l Engineering Dダartmmt(工科)。
4. fal dead=fal down wilh life suddenly extinct (鈴れる〉。
5・ 'medical aiJ (留者の子Ih)。
{hIe~'，:1山as called=A白 ctorwos sent for 
=議者の手おら求めt:(=醤替えとn'fん1:)。
6. t.ring him 10 Iife=rccal him to life=res:ore him to con-
5ciousnes=revive him (蘇生さす〉。
“Life"を富む凡卒な句:ー
[cコmeCor return) to lije (蘇主す;生き返る〉。
¥gi同 l{e to(活気ル興へる〉。
イgiveone's 1件 for(ーーの篤め命た拾てる〉。
jSfek one's 1，伊 〈人か殺さうミ闘志〉。
lan attempt on one'slife (暗殺未遂)。
1I:r. Liang Shih-yi 
Fugitive Cabineteers 
Mr. Liang Shihヴi，the foτmcr-
Premicr of China， Mr. Yeh Kung-
cho， the former Minister of C0111-
municatiolls， Ml'. Chang Hu， the 
formcr Minister of Finance， alld 
several other Chinese politicians 
of lesser prominence havc come 
to Japan as reIugees from 1'ientsin 
following the victory of General 
Wll Pei.fu in thc civil war in 
China. The party arrived at 1<至。be aboal'd the 
Chefoo Maru on May 11 and are at prescnt stopping 
at the 1'01' Hotel. 
1.〆iugitiV8= cscaping (逃亡 U:)、名詞になるさ「亡命者Z
脱走者」 であろ:ー
(polit:caljugitivd (亡命政客〉。
Ex.1}ugit.v! from justice (逃亡m人〉。
U叩的ef rom prison (脱監人〉。
宮 'Cabineter=amember of the cabinet (随員〉。
3・ Liaflg Shih'yi (梁士論〉。
4・ Yeh Kuug.cho (業主語緯〉。
5・ Chang t!u (張孤)0 6. lesser =less. 
; man of prominence =t，.omineJ:t man (著名の士)。
比笈.:man of lese1' prominence = les trcminent man lhan the 
l otherくそれ程著名でない、著名の程度の低い人〉。
7・ tefu/~ee C v7ユーぢー)=exile; fugitive (亡命者〔但L政
治叉[1宗教的迫害iこιるもの))。
(Dr. Sun Yat剖 ncame 田 a 円ψ'~.;ee 10 Japan about ten. 
Ex. j years ago. 
l =孫逸仙氏It約十年前日本lこ亡命して*1:。
8. Wu Pe: fu(央iIi:学入
i A Page Devo色，edi 
to the Sもudyof I 
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一_._------.l…新聞論:3tも記事も
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PRINCE OF WALES BID3 FAREWELL TO 
JAPAN即 ERFOUR. WEEkmmURN| 
Renown and Durban Leave 
Kagoshima Bay Homeward 
l30und A mic!st Roars cf Banzai 
Se日ds a Farewell Messnge 
To Japanese Natio!l 
H.R.H. lhe Prince of Wales 
bade自国1f. rewel to Japan cn 
May 9， after four weeks' sojourn 
in this country. The last place 
the Prince visi' ed in his trip 
throuょhJapan ¥Vas Kagoshima， 
where he arrived on board the 
Renown on the morning of 
May 9・ ThePrince spent but 
'sevεral 10urs in Kag.)shima， 
oand at 4 o'c:ock in the after司
坦oonhis warship Rellown and 
1he .ccompanying Durban left 
Kagoshima Bay for Manila e:1 
xoute to England， sent 0仔 by
:great cheers of banzai from 
oashore. 
lt is stated that the return 
trip of tbe Prince of、iVales
home will be 'peedec1 up， so 
that he may -nach E:1g1and in 
time to atend the celebration 
()f his 28th birthday， June 23・
Before leaving this counlry 
at Kagoshima， the Prince of 
Wales sent a me~sage of fare-
well to the Japanese nation， the 
text of which arpears on Page 
130. 
Prince Sees Kumagai 
Mr. Kumogai， the famous 
tennis player，、;¥ehohas recently 
xeturned home from abroad， 
played before the Prince Regent 
on May 6. The game was play-
ed at tl:e Shinjuku Palace 
εrounds. 
A Paper For the B!lnd 
The OS{lka M{linichi has 
star(ed the pubJicaticn of a 
weekly paper for lhe bliロd，the 1 
五附 numberof which app~ared I 
()n Mny 1. It is 10 ~en a I 
copy. I 
Arrangements are being mzde 
to welcome Mr. Sesshu Haya-
kawa， a noted Japanese film 
ac'or， who will return here 
from America at the end of this 
mOllh. 
Imperial Academy Prius 
The presentation of n:e 
Im[erial Academy rrizes for 
t he present yelr took place at 
lhe 1¥kyo Fine Arts School in 
Uyeno park on May 14， the 
prizes being conferred on Dr. 
K)'oji Suyehiro and Dr. Kenji 
Iζlyono. 
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Tokyo・sNew Concert Hall 
A semi・open air concert 
pavillion_ capable of accomodat-
ing ten t housand persons w il
be erected in Hibiya par'(， ac-
cording to an announcement of 
the city au'.horilies. Conslruc. 
tion work will be started im. 
mediately and thεbuilding will 
be completed by next falI. 
The Great Man 
Listen and 1 will t elyιu: 
He is g1'e<t who feed; 
other minds. 
He is g1eal w ho iuspires 
olhers to lhil1k for them. 
selves. 
He i5 greal who puJls 
you out of your mental 
ruts， )jfls you out of the 
mire of the commonplace， 
whom you alternately love 
and hate， but whom you 
callnot forget. 
Oe目er a I K i 1 s H i m s el f 
Prolo日ged Sickn:ss A目d
Vespair 
Lieutenant-General S~isaktl 
Tak~uchi， a relired officer， shot 
him，elf dead at his . re吾iðe_[lc~
in Shizuok~ 00 the "mornI羽宮市iぃ
May 3・TheGeneral had b.en 
su町eringfrom protraPl;ed" il-
ness， and according to a written 
note which was found Jater in 
his hed， he committed suicide 
through despair of recovery. 
Big Fire at lida 
Approximately six hundred 
houses were destroyed by fire 
which swept a part of the city 
of Iida in Nagano Prefecture 
on the night of May 4. A 
strong wind was blowing at the 
time the fire began and with an 
inadequate water supply the 
firemen were unable to check 
the f!ames until they had 
practically burned themsel ves 
out. 
Fewer Naval Recruits 
In view of the terms of lhe 
Naval Treaty signed by tle 
Five great Powers at Washing-
ton， the Navy Dょpartmentwill 
effect a substantial reduclion 
this y<ar in the numbet of 
rccruits received into the navy. 
Death of Baby Prince 
Funerlll Service at Seoul 
H. 1. H. Prince Shin， the 
infant son of TI.IL Prince and 
Princess Yi， Jr.， dled in Seoul 
on May II afler having been 
il from stomach trouble ~ince 
May 8. The haby Prince was 
only: nine months old and the 
lhneralserviu was 凶 in
Sょoulon May 17 in accordance l凶 tトe anc'ent Korean 
cerenl0nles. 
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Pormer {ierman Chancel:or 
Dr. Michaelis， formerly 
German Chancellor， and his 
wife arrived in Tokyo on May 
14・ I王ewas we~comed at lhe 
s:ation by man y J apanese in-
cluding Drs. Kanasugi and 
Nagai. 
H<回 eYouR問主
THE 
PRISONER'S DEF岡田
A Remarkable Story 
By 
Sir Arth白rCo目anDoyle? 
Yo.叫 must0γde1'yo!げ
1εxtm四 Ih's
“STUDENT'S JOURNAL" 
at once ij)'拍国Ish10蹴α恥
Sliγe if1'eadit包;g'U. 
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THE PRISONER'S DEFENCE 
Z農 iS の -晶1=1内F 務
By A. Conan Doyle 
(=) 溢 JI 誠 謬詮
Sir A， Conan Doyle 
前固までの複椴:ーージヨ内ブア ウヲー大尉が美Lいエナ・ft'}v エヱーE裂か殺害 した事件1'1. 大尉.b'~ま渓主2
!}'ljfrで一切口令関かZコのみならず、簿護人からも事柄の性質上ー定の時期迄答隷1'1出来ねさの申立があつれ上
lご、愈L巡回裁判所の公卵!廷に立つれ大尉i'1、何ら感じてか、断然自ら詳論の衝に蛍ろべ〈決心しれれめ、世
人の好奇心1'1白熱化l1:。検事1'1武人らしい、色黒の被告の、極めて嫉妬深い事賀谷例詮Lて、英E急に犯1の
動機与党め f: 。 被告('1~登擦調べが終ってから、法廷の許可た得て}湿の書付俗取出 Lつヘ陪審席に肉ってそ
れも関設 L、軍人Z しての白己の閲歴乍銭し f:後、欧州肢の鈎ifit~ 共に、新t:に編成されれ I綴!滋の副官さなっ
て犯罪地に来品事Zなり、且つマ 9ー フィーがド家に宿泊して、 1'}vニヱー嬢ミ相識ろに至つf:i与の経過佐治
ベ1:。ヌド篤1'1Doyle氏の近作のーで、材1e世界大戦に取つれものにが、技何1盆す圏熟しつ〉あるら思ir-c主る。
10， 1 had never dreamed before of the possihilities 
of passion that were within me. 1 wi1l not enlarge 
upon the subject， but to make you understand my 
action-for 1 wish you to comprehend it， however 
much you may condemn it-you must realize that 1 
was il the grip of a frantic elementary passion wbicb 
made， for a time， the world and all that was in it seem 
a small thing if 1 could but gain the love of tbis one 
girl. And yet， injustice to myself， 1 wiU say that 
there was always one thing which 1 placed above hcr 
That was my honour as a soldier and a gentleman. 
You wiIl find it hard to believc this wben 1 tell you 
w'bat occurred， and yet-tbougb for one moment 1 
forgot myself-my wbole legal offence consists in my 
desperate endeavour to retrieve what 1 bad done. 
11. 1 soon found that the lady was not insensible 
to the advances which 1 made to ber. Her position 
in the bousehold was a curious one. She bad come a 
year before from Montpellier， intbe South of France， 
in answer to an advertisement from the Murreyfields 
in order to teach French to their thrce young children. 
Sbe was， bowever， unpaid， so tbat she was rather a 
friendly guest than an employee. 
〔註) (10) poss!bHities=contingencies n量生ぜざろら保し基盤
き禽般の可能事;わり得べき事態Jo cn!arge upo目=umplify;
expatiate cnwする;:禦設する)0 in tfIe grip of C……l二ギュy
さ錨まれる ;Ip:;;主事]1へられる)0 ((em~nlary passion=natural 
pasiono injustice 10 myself C白分の明りた立て〉 し、へ!.:t';白分
l二五訟の裁島Iiら下ぜ1.'Jorelrieve=bring hack to a former ，tate。
(Il) insensible to=indifercnt or "pall冗ticto C).思顕著な;終
蹄心な)senseに1感覚ミ分>]1の雨琵わ る如く insensible1二む
雨様の怠味わε事'...記憶んれ。 advances=口pproochma"e to 
十忍1在来事幸〈意馬心猿J)赴〈さころ何事1el，{，かLi3ろ
か、夢想f~' も王立しれ事 1'1ムいまぜん。私11 >]11に話必携げま'!!:
ぬ。 F住諸賢に私の行局，~ ~車両手して mz 1:めにはー-JI'際議交
が何程御撹~にならう;!: L私1御理解らi古希望fkしてらりま
す一一私が物狂{'1い、本能¥t情慾の凝縮令交げて、ー時はこの
}婦女子の愛たさへ得る事が出 .'.j~るなら 11、 一切の世間人事11
毒まげて検事lこ過ぎずミ迄思ぴつめ 1:事1~. 是非共御承知'告ら
願びます.が、買の腕なには常ド彼女ιりも一j菅尊重する L
のが一つめワましれのです。それ{'1軍人さして、叉紳士~ l-C 
の我盲目でムい ま す。かく中しfこさて 諸w工事V ì!買 i{1~述ぺ
まずる 二の際、御合瓢のなゅにくい事ミ在じますげれども、然
Lひされぴ我ル忘れれワさはいへ一一私が法た犯 Lまlt: ;事
(1悉く曇の失策ル取返さうミする必死 の~カlこ外な らんので
ムいましt:。
十ー干1.1'?がて二の婦人が自分の試みれ結絡の申込にJ!ょし
て冷淡でない事，.，.箆ワまl1:。家庭上の彼女の地位1奇妙なら
ので l1:。彼女1."万ー 7-1-'レド 家で出 U:)選告に感じて.
同家の三人の稚い子供主主ーにブヲユ/λ認可p教へる1:めにー年前南
仰の宅 Y"-'Jヱーから来1:のでLt:。げれども、 .!)IJに俸給1受
げなρので、佼用人さいふιつも寧ろ〈心易旬、〉客分でわ サまし
t:。
..............~......_，へ_____....__...-..._........-.......-ヘ/、
gain favour; proposal C機嫌佐賀1ん$.iめの接:!i;結婚の日切
り、普通複数J0 hlonlpellier c."，レセイユの問北約 八十日皇h
employee 1 employe C雇傭信;雇人〕の女性。
(12) 1 gllthered=I concluded， inferred C推断ずる 3扱量す
b)o desiro羽sto=eager too q臼ickenedinto=aili!nated or stimu-
laled into C活気1J?帯び 仁…..¥!:な るJC刺戟されて…・“主化すト
ruling= predominant C際立つ大:強烈な)0 soul 1. mbd廿
heart之治んご・同義であるが、紳事涜lニョ ヂYタ℃回u1{t lov:. 
opirit t! intelligence， body 1 actionた可ごるYigξいふ。1.h'?
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12 She had always， as 1 gathered， been fond of 
the English and desirous to live in England， but the 
outbreak of the war had quickened her feelitlgs into 
passionate attachment， for the ruling emotion of her 
soul was her lJatred of the Germans. Her grand-
father， as she told me， had been killed under very 
tragic circumばancesin the campaign of 1870， and 
her two brothers were both in the French army. 
13_ Her voice vibrated with passion when sb~ 
spoke of the infamies of Belgium， and more than once 
1 have seen her kissing my sword and my revolver 
because she boped they would be used upon the 
enemy. With such feelings in l1er heart it can be 
imagined tbat my wooing was not a di伍cultone. 
1 sbould have b~en glac1 to marry her at once， but to 
this she woulc1 iIot consent. Everything was to come 
arter the war， for it was necessary， she saic1， lhat 1 
shoulc1 go to Montpellier and meet her people， so that 
tbe French proprieties sbould be properly observed. 
14. She had one accump1ishment wh:ch was rare 
for a lady， she was a skilled motor-cyc1ist. She had 
been fonc1 of long， solitary rides， but after our engage-
ment 1 was occasionary allowed to accompany her. 
She was a woman， however， of strange moods and 
fancies， which added in my feelings to the charm of 
her character. She could be tenderness itself， and she 
could be aloof and even harsh in her manner. 
15. More than onc巴shehad rcfused my company 
with no reason given， and with a quick， angry flash 
{)f her eyes when 1 asked for one. Then， perhaps， her 
:Iriood would change and she would make up for this 
unkindness by some exquisite attention which would 
in an instant soothe all my ru但edfeelings. It was 
the same in the house. My mi1litary duties were so 
exacting that it was only in the evenings that 1 coulc1 
hope to see her; and yet very oftcn she remained in 
the liltle study which was us?d during the day for 
the children's lessons， and wou!d tel me plainly that 
:she wished to be alone. 
英 語 [VOL. VI.-No. 6 
十= 彼女I!平生からイ竿 qス入品質で、イ学、]スで暮らす
事た切望LてJ;>1:-?うlこ察ぜられましれが、開肢の結果その
〈親英的〉感情1一躍して熱烈な愛着ZなワまL1':。彼女の心底
(lんそこ〉の感慨l工事ら街活人に謝する情慈1ごったのです。彼
女の諸に.ro芝、租尖1 1870 年の駿争〈普{弗肢〉で極めて悲惨
な最後ら遂げ、二人の凡彩L=況に 777.、νの軍隊にゐるさいふ
事で。
十三 ベルギ{の〈受げ1:)1'5辱任務品目をなど1、足、極まって
聖書 b~~買へる程で U:が、怨滋の上 lこ見舞 11ん事与願ふのわまり
私の!j'[万P拳銃に彼女δ接吻する所生・一度ならず見受げまし
れ。か~ J.，感情~抱いておれさすれIf、不Lの求婚も敢て図鑑で
なかっ火事l工御推察になれまぜう。即座に結婚するのは国ι。
私q)願A・腕でムいまし1:が、然 L彼女1それらどうしても諾し
まぜんでしれ。寓事1戦後l二〈する〉さいふのです。その話で
l工、是非;::1.忍に宅 ν"..~ z-I二'*てもらっ1:上、一族の人+
lこも面曾Lて、;憶さ 77'/ス流の結婚の作法た踏まれはならぬ
からさの事で l1:。
十四彼女にl主婦人さして珍らい、ーの技術がありまし
れ、彼女はすートバイ〈白動白格車〉の名手でl1:。而 Lて箪磁
の主主来たその趣味さしてゐ1:のですが、婚約後1弘も時Tこま同
道さぜてもらひまl1:コ彼女I!妙lこ気ま々れな、畿な気風〈き
つぶ〉の婦人でl1:げれご・L、二の総力君主Lに1却って性協上の
魅カ~白馬える 0 う lζ感じられましれ。或H普ロ無関に柔い、かさ
思ふさ、又取り澄まし1:り、冷自告さも いふべき善言動たl'1:りす
る事もムいまし1:。
十五別段哩由~示さずに、私の同道Ij，.拒絶l1:事もー再
に止まらず、同行令求めるさ I!、 量的さ眼に角立ておそれら拒
絶するのでした。かさ思ふさ、気分が苦きるのでもありま也事
か、何c彼。さ懇ろな心つ(lた示してl工、この情〈すげ)ない
仕打4-償な1うミ致しますので、買i:i'J-果て1:;fJ.の感情1忽ち慰
撫されてまがましれ。家にゐろ日をさても矢張り同様で、 ~L11軍
務の方が繁劇j佐極めました結果、蓬ふ事の出来るのは夜分1ごげ
でU:。然引こ、 zナI!日中子供惑の勉強郎屋lこ充てられてゐ
1:狭い書禁1:.閉ぢ諮って、打ちつげl二蓬1ぬさ申l1:事も震l工
でムいま l1:。
…一一一一一一一一一…一一一-c最も本質的の心のi原である。 (16)(1めのも同断。
ド3)i目fllmy=dishonouro 10 be used upoo~ しいHの攻撃l二
期ゐる)0 Ihe shrappnel was fired仰 anadvancing column(前進す
る縦隊lこ椴探か浴びt!1:) の類。 woo“i目略g~c∞O叩u山r
z事s男が女の1機幾嫌耳らP取る事)0 1仙heF酌reω目c仙hP戸ro仰p戸州rie託ti均es7ラzν〆ス
で F戸ro句pe叫r円，suitab!e t~ご主してある節皮風1智3 。
(14) acωmplishmeot=ornamenlal eguipment (緩み~ lて見
才になるー切の談室主J srlitary=single; !onelyo woman of 
cELnge moods aud fanci~:; ("， ')主主℃茶主主滅+れる女L 序iこ
takefa均 I 1 r不国気に入品j、片隅<j'.baIlr仮装舞踏曾 j.fancy-
box r化粧〈凝っ1:さいふ意味の〉翁Jo added..・..10Ihe charm= 
increased Ihe allractiveness r床 Lさ、可i哀しきた増す)0 a胎of
l)> ;/さして、超然主 Lて相手lこならぬ事)0 his aloofnes is. 
beyond human r人間離1がじにゐる冷然れる彼の容子」。
(15) her mood would ，hange以下績+出て来る“would"は
10 be accuslomed 10の怠嫁。 makeup for=alone for; compen-
sate (型合j'l.す。償 A、) exqulsite ate日t!oo=ex!問mecare; 
courtecy 0 exacliog=absorbing (わ二ぎな、強慾な古いふ事か
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16. Then， when she saw that 1 was hurt by her 
caprice， she would Jaugh and apologize so sweetly for 
her rudeness that 1 was more her slave than ever. 
Mention h8S been made of my jealous disposition， and 
it has been asserted at th巴 tr匂1that there were 
scenes owing to my jealousy， and that once Mrs. 
Murreyfield had to interfere. 1 admit that 1 was 
jeaJolls. ¥Vhen a 1181 loves with the whole stre昭 th
of l1is soul it is impossible， 1 think， that he should be 
c1ea1' ofjealousy. 
17. The girl was of a very independent spi1'it. 1 
found that she knew many oflice1's at Chelmsford and 
Colchester. Shc可woulddisappea1' for hou1'S together 
upon her motor-cycle. There were qncstions about 
he1' past life which she would only answer with a 
smile l1nless they were c10sely pressecl. Then the 
smil巴 wouldhecome a f1'own. 1s it any wonder that 
1， with my、IVholenature vibrating with passionate， 
wholeか叫付-J占be児 a剖rt匂edlove， was often torn by j矢E悶a剖lou凶s勾ywhe児E
1 came l1pヲ10包 thos問eclos促ed【clo∞01'プ'sof heげr1日if，烏巴 1羽W弔可.hi汁chs凶h巴
wa出ss即odeteぽnl1in巴吋dnot to op 巴m口? 
18. Reason cam巴 attinics and whispered how 
foolish it was that 1 should stake my whole life and 
soul upon one of Wh0111 I really knew nothiロg. Then 
C8me a ""vave of passion oncc 1110rc and 1'eason 'was 
submc1'ged. 1 have spoken of the closed doors of he1' 
life. 1 was a wa1'e that a young， unma1'ried P1'ench-
、1V0manhas usually less libe1'ty than he1' English 
sister. And yet in the case of tbis lacly it continually 
came out in he1' conversation that she had seen and 
known much of ihe world. 
19. It was the more distressing to me as wheneve1' 
she had made an obse1'vation wbich pointed to tbis 
she would afte1'wards， as 1 could plainly see， be 
annoyed by he1' own indiscretion， and endcavou1' to 
remove the imp1'ession by eveりrmeans in he1' power. 
'INe had seve1'al small quarrcls on this account， when 
1 asked questions to which 1 could get no answe1's， 
but they have been exagge1'ated in the add1'ess fo1' the 
p1'osecution. 
… 一一)
ら軍事じてー套l， j限{昔ぜね;手酷 Lいさいふ意匹まになるJo
plainly (ムキ出1Iこ;:，l:Yキラ棒に;メパメバさ)， tla;n-speak-
ing rテキ川キミ無遠慮に言つてのげる事J。
(16) caprice (カプりース)= whimo mention has bee目made
of my jeolous dispositio目=my jeolous disposition has been pointed 
outo scene=any unseemly or ill-limed display of strong feeling 
E外問。場所柄ら顧み「怒駕する事Jo 10 be clear of=to be fre 
from (徽!~H ……のなしつ。〔……の跡方 L ない 1 。
(17) to be of a very inde endenl spirit C人の思惑に践者ぜず、
所信か貫いにゆ〈やうな uprightな気象、勝気Jo()f …spifit 
1 a mao of talent= a t{/o!ented 11/仰の短。 pressed= urged with 
vehemence C躍起さ談じ込むJotl旬 SU包.need j;焦眉の念」。
十え が、やがてその我儀に私の感閥ら傷(jにさ忠ふさ、笑
ひながら何主[lにも箆くしさ〉やかに銀銭乍詫びるので、私1以前
にも宿して愈L彼女の奴殺さなるばか1)--c'ムいましれ。先刻検
事1.私の紘妬心1-"，云令ぜられ、義の公列l二於きましても、な0.:>
嫉切放 1: 口論ら生じ、或時 1 :t ""~-71-Jν ド夫人が擦所な《
仲裁に這入つれれ、』、事が論断い7こされま L1:。私l:t縫かr:焼
妬いf:しま U:。男子が潟奈の交ち諮めろさいふ場合、全然協
妬ぜFコミいよ、事l工不可能f:ミ有じます。
十七 zナl工極めて;キIJかぬ;誌の人間むし1:0 1'.1工程なくチ z
ムス 7frー ドPヨルチスタ Q)J日校:彼女が滋多の"民俗持って
1;)1:，事t，t知りましf:。彼女はすートパイで幾時間もノペYに姿
今隠す事がムいましf:。過去の経歴/，1:>訊i蝿ても、絶ってさいは
ね以上~lt微笑倍以℃医ずるに止まりましT が、その微笑はやが
1 霊室楚ミ箆 Z 司〉です。言~~ f.~l な、会 l ら打込んだ愛の 1: めに11:醤
L きってゐ1:'fJ.が、彼女の断じて問〈まじさ決心[れその生活
上￠秘密に逢着して、 ~l-r嫉妬 i こ '!]ÍJ腕の思ひたしれミいよ、事l-r
果して不思議でわワまぜうか。
十八時さしては.全然来性 Lわからぬ人!Mjl:我が心身ル賂
L去る主u き (1)患もよか甚 Lいさいよ、理性のPおきた問~ ;与もあリま
11:が、叉ムヲムラミ情慾が起きて、哩性1匁めに設却されて L
ま[j¥ます。彼女の生活上の秘密さ付1Lまし1:が、私l工法ねて、
若いプランスの求婚の婦女1:ti/9-滋f半ワスの婦女程白出でない
さ布じてむりえ U:。然ろにこの婦人に於きましてl工、談話の
問に徐程世間の事に明るい容子が絶えず~111.れておりま U: 。
寸九叉干ょに取って涯に憶ましかつれ一事l工、何時もこの事
f古の露見しさうな意見ル吐く皮毎にー一一私1.~同j然主審取 U:の
ですが一一彼女1.後から白分の不用意に煩芯iしながら、百方か
). b印象f，t打消すに努め f:一事でムいます。二の件に就て、問
へど L 返幸子 !r1~ぬ場合.雨入 i5lf9nさか争つ火事が数回ムいまし
れ。然しその争かじ，1(1.論告の際音寺?長されておづます。〔出資(J
closely 1 (魯。さ、水も減らさね号コう::Jの滋味。 whole
nature=entire self; vital power 0 vibrafe=throb， thril C lJグ y
グする)0 lorn (掻き裂かれる、むしられろ)0 come upon=to 
meet with (パ~ JI ')行賞る〕。
(18) reason ca即 l:tC埋性が姿ら呪iして、勝穴i.>nlUして3の
意。 awave 01 passion (拶涛t:z，煩↑還の波〕。
(19) observation=remark C腕見;観察)， p in!ed to t!Jis = 
directed the mind towards this (二の件lこ詮意ル惹いれ加の)0
Eこのfキル勾l:tぜるPうすよJj in:iscretion=rashness; want of 
pruclence (肺u、見ず;浅慮J) 呂田oy=刊 xeclC困却する;煩悶ず
る)0 address for t!Je pros~cutio目〔求刑上の陳述〕即ち検事
(public prosecu!or) Q:、論告。
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THE GREAT HUNGER 
世路 l二疲れて
By Johan Bojer 
<=) 五衆生誇
JOHAN BO]ER 
The (Ireat Hungerの筏栂一一糸篇1諾威の現伐交豪 JohanBojerの傑作 TheGreat n.仰 'geグ〈大飢潟〉の中
から、比較的纏つf:一節fe誇出しf:もので、勿論全篇か謹まね(fBojerの言1んさする全豹た覗ふ事1出来な
ー、が、併し足だのでも優にー筒の短篇さして臨まひ得るのである。
諾成の西海岸、峡谷〈フー-1ν ド〉のー角1:在S小さな漁村へ皇子に遺られれ主人公 Peer(私生児):工、青
春日告伐に入o;!共に止み銀い情熱に騒られ、運命か開拓しゃうご単身首都IJ~スチヤニア 1: 出掛げる。彼11努
働の傍ら工業率校に事ノ'vtt。そして呼ぴ寄也大妹，v-!-1t'<:-酒場の女さして働かゼつヘ二人(1屋根裏の生活'e
績げたが、その可憐な妹にも死に別れる。併し彼11a尾ι《謬佼ゐ出て職に有りっき、何年かの後に 1.故郷に
錦~!l(!i る事が出来 f:。内地もま実行中、彼l1 :ë\t7.. >、イラνドのー角で少女メ 1/ν主総1:1弱ちて二人(1結婚する。
毛して*穏な生活が績いれが、俄然彼の預金してある曾祉の被産に依て、彼1貧の奈溶に沈んた。頼み1日頃
工夫してゐt:新築の草刈機に懸ってゐt:。それも賢込む匁め彼1英図に赴いれのである。その夜メ I/vl1心詐
りゅ賀宴で夫の成功，~腕きう言、 "1::-，1/の蹄宅たi号ち佑ぴてゐ 1:。夜 11夏げてゆくが夫の姿èl1 見えない。彼女
1遂に家令出て晩秋の閣の中lこ立ち、丘隆の彼方ら眺め入る・・・H ・H ・0
10. “Help us， Thou above--help him most， he has 
had so much adversity in thes号lastdays." 
But the starry vault seems icy cold-it .has heard 
the prayers of mi1ions and mil1ions before-the hearls 
of men are nothing to the universe. 
Mer1e drooped her head and went in again to the 
house. 
1. It was midnight when Peer drove up the hiIl 
towards his home. The sight of the great house 
with its brilliallt1y lighted windows jarred so cruelly 
on his wearied mind that he involuntarily gave the 
horse a cut with his whip. 
He flung the reins to the stab1e-hoy who had 
come out with a lantern， and walked up the steps， 
moving almost with a feeling of awe in this great 
house， as if it already belonged to S8111eone eIse. 
12. He opened the door of the drawing-room-no 
one there， but light， ligbt and c0111fort. He passed 
tbrougb into th巴 llext1'00111， alld there sat Mer1e， 
“The urea! Hunger" の語一一(10) Thou above=God in 
Heaven ; Lord r天に在す瀞;上帝J、新藤ろ時にのみ斯く呼ぶa
adversity = misfor!une r不運J，vault r闘天井Jiり「大空jの
猿lこ使ふ， millians and mi!lions=numberless peコplei無数の人
中 Joare Dothing to"，=are of no consequence 100 droop=bend 
{ :垂れるj、E。、;rers(，的 otin helt ;::いふ如し。
(11) jar=make g叫 ingimpre路ions;send shocks through nerves 
十 [i'~L主主てt- '1.'救ひ下さい、天に在ます紳さま一-~まにあの
ニからや救r}下さいまし、あの方1此頃で1本蛍に不運績告なの
ですから』
併し&宿'<:-鐙めすこ蒼窓口永の虫日〈冷やかに見える一一ーそ
れ1従来も幾千蔦人さ数知れね人+のら新ワた開いて来1:二芝
かー一人間の心1宇宙に1何事でもなb、のt。
メ 11/ ν11首~垂れ、再び家iこはいって行つれ。
十ー ビーかが家E告ら辿って、丘今上司E馬!，t>走ら Lてゐれの
l1i主夜中であつれ。民つ光りに輝ぃ?:;各4'fJ:o附(1:其の大きな
家が眼に入るさ、ピー 1 /の疲れれ心1意地悪《いらいらして来
?こので、彼1鞭ら取って馬乍ー・打ちしれ。
彼1、提灯ル下げて出て来1:、小さな馬子(:手綱i-投げあ
づげ、階段令上って行つれ。 もう、此の大きな家屋も、他人
〈ひさ〉の所有lこなって了つt:かの0うに妙に遺る瀬ない気持で
歩々運ぴめ乍ら一一。
十=彼1際接室の戸'<:-閲げ1:一一誰も居1.い。只、深山の
燈くわかり〉芝、 それから心の安らかささ。 彼1次の間へ抜げ
「紳経にぜ万キ宇来7..J， cut=stroke (with a whip， knife， etc.) 
「ー車ちJ，
(13) a wave of warmth=a flow of lVarm feeling r温い気持の
滋J，s!raighte目=become straight. re!ax = become lose 01' slack 
fゆるむJ，待ち草臥れて，うれれれらし乍ち，夢でも見てゐ1:の
?ごらう。深夜の光景が，かう L1:，ー寸しT::fこにも貌はれる。
(14) a table r食卓Jo .-sh:ck in!o I出 napkinIナプキνlこ
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alone， in an a1'mchair， with he1' head 1'esting on the 
ann， asleep 
13. Had she been wainiing so long? 
A wave of wa1'mth passed through l1im; he 
stood stil， lo01dng at her; and presently he1' bowed 
figu1'e slowly st1'aightened ; he1' pale face 1'elaxed into 
a smile. Without waking he1'， he went on into the 
nu1'sery， "¥，he1'e tbe lights were stil! bu1'ning. But 
here the lights shone only on th1'ee little ones， lying in 
their cle<11 night.clothes， asleep. 
14. He went hack to the dining-
room; more lights， and a table 
laid fo1' two， a sno、iVycloth and 
flowe1's， and a single carnation 
stuck into his napldn-that must 
be from Louis三一1itt1cLouise. 
15. At 1ast 1Y1er1e was awakened 
by the tOllch of his hand on he1' 
shoulder. 
“Oh， a1'e yOll the1'e? " 
出7こみ其庭に1メJν がー入1."っちで坐って居1:、安楽椅子の
中 iこ、首~腕lこ業1:1:かげて、限り呆げて一一。
・十三 彼女1怨膝に長〈待って居て失れれのたらうか。
温い気持の波が、彼の身内(みうち)~過った。彼1 .、彼女
ら股め乍ら縫っさ伶んでゐナこ。総て、彼女の術伏しれ身嘘が徐
ろlこ延びて行つ1:。言、若認めれ顔が融げて、微笑がj学んt:.。筏
1.、彼女ら緩まさず1:子供部屋へはいって行つt:。燈火が示t:
結ってゐ1:0lかし此庭で1燈火1務酒くきっ1:[vJ)しれ夜着1:
くるまって眠ってゐる三人の小さな君主
の上{:gげ光ら漉いでおれ。
十四彼i1食堂の方へ取って返し1:.，
il!:1:数多い』段火之、二人のTこめにしつら
...1:食卓芝、雪白の布芝、花主、そして
彼のナプキシに拐されれ、 rJ吉本のカー
ネー 毛/すyz-一一それ1.)レイセ、の贈ザ
物1:'らう--iil[娘〈ま なむすめ〉の )v.J'
ぜからθ。
十互 主主+メ jνν11彼の手が肩iこ鰭tt.
1:ので限も曜まし1:。
『ちゃ、貴方でしれの』。
“Good-巴vcning，Merle l" They 
embraced， and hc kissed h巴l'fo1'c-
hcad. But she could see that his 
mind was hllSy wilh othe1' things. 
They sat down to tahle， and 
began thcir 111ca1. She could 1'ead 
Joha日sojerWith l:is Drg 
『只今、メrL'ν』二人1抱き合つれ。彼
1.婁の鎖に接吻uこ。併 し彼女流、夫。
the expression of his face， his voice， his ca1m ai1'-she 
knew t hey meant bad ncws. 
Bllt she wOllld 10t qllestion him. She wOllld 
only try to show 11im that a1 things elsc could be 
cndllred， ifoniy they two lovcd cach othe1'. 
16. Bllt the time had passed when an unexpected 
cal'ess f1'om he1' was enollgh to send 11im ~vild with 
joy. She sat the1'e now t1'embling inwardly with 
suspense， wondering if he would notice he1'-if 1e 
cOllld五ndany comfo1't in having 1e1' wil11 11im， stil 
yo'ung and with something of he1' beauty left. 
心が他の事でfむがしい のた見てさつれ。
彼等1食事lこ就い1:。そして食事ル始めれ。彼女l工、 彼り
表情、その整、その落着ぃ1:様子た讃み別げる事が出来れ一一
それ1凶織ら 意味Lてゐるの乍知ってゐ1:。
併し、彼女l工彼|こ葬れて見。ぅミもしなかっ1:。彼女l工、
只、若しこ人の愛さへ謎 らなかっれら、何事でも辛抱して見てま
るミ旬、ふ様子俗、夫に示すPIはなかっ1:。
+六併し、 彼女から思ぴ¥j設ね抱愛ゐ受げて、夫がそぞろ
1:喜ん1:0寺~11過ぎれのに。}随、夫が白分~気がついて見て
くれるt:'らう かさ心配 L乍ら、彼女1内心、もご・かLさlこ頭ぴ
乍ら、そ二 lこ坐って1;>1:一一自分が創1Iに居る二 言 に何か慰安~
見出してくれる1:らうか、米1:若く、美しい冨彰必 い幾分譲手
Lてゐる自分l二一 一。(領()
拐されれ~J、 食卓のナプ斗 ν11 御承知の遜り食事の始まる前 would日ntquestion him -" would" 1此場合 dared(数て……し
1:骨量裁!.(盤んでナ イ 7 -";J'J す -9~ ー絡に列べて置 しその 。うさもしなかっホ〉 の怠。
小さ〈盤んだ napkinへ花俗さ して習い1:のである。 (16)se目dhim wild=make him wild i熱狂ZぜるJ. 叉 wild"
(15) sil dow目10table =sit at table; sit down 10 clinner i食卓 with joy = mad 0" frantic with joy i悦びlこ熱狂する ;狂ぜん詳ゅ
につ(J、「食事も始めるJ.“table"に articleのないのは「食 { :悦ぶ;悦び lこ有頂天J で Sh~is也i!d即 ・'11，grief (悲しみに狂也
事Jの意味lこ使っておろからで Theyare at tab!e (彼等{1只今 ん詐り〉、 Heis叩i!d1IJith rage (怒気心頭た衡Z;鼠から油気毎
食事中)They talk polilcs at tab!e (食事L乍ら政治ら談ずる〉 立て 〉怒ってゐる〉 などその類例。 inwardly=inminilo SUS・
'U， -e' l，同然。 hismind was busy with other things=his mind pense=impalience; anxioul uncertainty iもどかしがる二之;待
was occupied wilh other things iほかの事で心がー杯Jo But she ち焦れる気持;気泌りj。
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(1) 
OEORG BRANDES CT録。
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Hearnを記念ょせ
- Mrs. Wel町IOreと諮るー
O[i久L振りで日本l二重きって、唯一つ妥ら
失望書t主主事が有ます。それは日本1:罰
して限りなき奉仕ル捧げれかの Lafcadio
H伺 rnの鴛めに、何ーっ具礎的の表彰が
されてゐない事です』有名な Lifealld IT r:~~s，，~~~~出巴 who ∞ined the word 慨 一一一満塁吋 1Let吋 Lafc品川町月三間1山
Weltliteratm・.or world literature， and 議題轟轟轟欝轄壊懇覇聾欝謹麗重量 |米関関芳文事者 ElizabethBisland (Mrsゅ
justified ihe exi府間 ofthe expression by 盤輔闘機轍覇 IW…)1工、五月のある靭築地儲野lこ
his own wri山19S. It is G叩附r培gB悶即削ndes岱 聾轟盤緩機譲織欝醤輔盤覇轍轟 |彼女俗崎訪れT仁:私鴻達 に怒う語つ吋fれ'0 M蜘路品. 
mo慨r民削官et出ha叩na制ny0 
瞳聾聾覇寵監 i議善!潔饗騒遵撞盤聾聾覇躍 ! ;!:B伺 t凶ric伐eのそれlドこ車較炎べられる程美Lいb、もapp戸ro凶ach巴edthe study of literatu閃 from 聾聾麟総繍覇輯聾聾輯 i
轟轟盟関警護謹撞覇欝寵盟輯 |のであつれ。Hearn1.雌 z年NewOrleans 
the world point of view. He is the購盟関盤整議輔|の Tunes…f摘はつれH寺、そ二
greatest可ntheticωiticnow livi略 轟轟協議麟轟轟髄覇|で時くして新聞記者生活たして/.;)1:
Born at Copenhagen， 璽轟轟 議韓聾覇輯聾羅 I Elizab仙 Bisland;!:始めて交際た絡んで、
制 oIS BRANDES? February 4， 1842， he 轟轟轟鍾罷悪罵璽聾覇寵盟 |死に豆島迄純Lい友達であつれ。日本1
began his career， 1865， 轟轟轟轟覇軍襲撃選謹鱒轟轟聾輯 I :夫人lこさって永へlこ忘れ難さの Hearnの
as a writer by a 問 ries of s(udies on 寵聾轟轟轟轟欝盤饗麟聾聾聾購 |拙いf:美い、薗℃わる。
Danish authors of whom IIans Christian 臨臨縄問一判明一一内需吋謂 10北墨堂主人中土氏主自分ミl工、叶分間
Andersen is thc most wide!y known. His GEORG BRANDES 1ほど夫人吉舎談しf:。話湿Ih、ょ、迄もな
first rea1 bコok，on lli]恥 lyteTai同 ap- I < Hearnの事ξ・もであつれ。[iHεarn1. 
peared in 1870. On November 3，1871， l~e delivered at the Univers.ity of Iどれ程日本の銭めlこ悲しれので也九彼
Cop.enhagen the first lecture in a course that wωafterward to be Iの著書憎んで始めて日本に断L、その
叫 andedand pub1ish叫 insix volumes， Ul1幻C由E I 1れ:人*1は主E渓量万人でわるカか、知れまdん。“Main Cl川 entsin Nineteenth Century Literature." It remains to this I 
|エノ ロサの功績が讃 へら れてゐますれ
day the work by which Brandes is best lmown among thos巴 whoIど、彼1貴重な日本の美術品海外lこ持
frequent circulating ]ibraries. T引口h巴 C什chi凶efcha1'別制a町削cte1'st1'詑ea此te吋d i泊n1江ta代 iち出しTれ:人でありまHぜんか.妾劃lは1H胎e町
Kleist， Chateaubriand， D巴 Maist1'e，BY1'on， Shelley， Musset， Hugo， i の匁めに建てられれーの銅像さへ、来t~
Balzac， Heine， and Peuel'bach. iに此圏に見常らないのた悲Lむものでは
Of othe1's on whom hc has written bOO!ls-the fi1'st Iわりまdん。 Hearn 1銅像なE・1.嫌ぴ
DISCOVERER OF boohs indぽ dthat were w1'itten on them--Lassal1e. !でしf:。も L7ロ'/'1ヨ-1、姿の Hearn
.NIETZSι Il ' I ~ ._.__ 
Ibsen， Nietzscl叫 andMaxKli昭e1'stand out. Bra凶 E白siの銅像でも山来?れ:らL、 それこそ滑稽で包
wa陥s出e五1'stt旬oin叫1式t伐.erp】悶tI払bs託en川 u叫s討tas he wa陥sthe real and undisputed iぅ。日間rnら絶念する奨事資金的うな
discove1'er of Priedrich Niet ぉche. The Jast 1etter N恥i記耐附et白匂附z i す。それ l口1地下の Hea訂rn に L 限ワ t~μb、慌
his mental col1apse was addressed to him. He has travellcd widely， 1 
|ぴでぜう。しかLHearnの匁めの斯うし
lectuad in the prin匂 a1cI_ti.es of the wor1d， and written n.o end of I 1:運動1.日本1:一向に無いゃうです。
pamphlets， while his autobiography in ma可 volumesand not yet I He;;;n-"'t宣教師が嫌ぴでU:。彼等も
comple民治 virtual1ya history of asthelics since日60・ I Hearnか嫌ひましt:。売して…・・・』夫人
-f1'01n TIle Book抑制・ 19J聾l二1熱情が縫って来1:。
~-ー)ム_.._....._.......__~.-ー..__， ...... ...'-，.. _ '~...........~..-..._.-......-町...__..._......_- ........._，....._， ~...-....-..............-.._......_ ~~..........-......ー~i o文書罪者である Mr5. Wetmore 1. Hearn 
|の文言U~以て英文夢中 lこ於げる最夏の丈〔詰) sra日'des (プらVデスJo--weltlileratur = w町ld literature 1こ蛍る猫泡|
|章であるさ詳しれ。そして斯う しれ務。--sy目Iheticr綜合的Jo Hans Christia日 Andersen(丁涼 1805ー 75)少年火事即ち|I Hearn's worksの gemsら集めれ「小泉i¥
御伽噺の大家。- HippolyleTaine (1828-93)文書芸批評の檎威ミ仰t'れし近代例園の |
|雲文集jの出版におして、北星堂主人中土~文家、 その名著ゐ [英図文書善良j 之す。一一maincurrenls r主潮Jr本流J，一一|
!氏の努カミ奉仕必死d る文豪の親友さし
4抑制ng伽町「貸出国書館;齢制。-Kleisl(溺 1777一山1)戯曲家lこして i悦 《感謝l1:。ま れ u;tertrdationゲ
J又奔放なる詩人。一-Chaleaubriand(傍 1768-1848)近代口"<t;/チVメム¢秘主稽-t:tjI Litm山内 弓:>Attrrciation oj Poetゅの出
; o 'f-r-家。- DeM耐問(1763-1852)例図的説家。--Mus制〈仰 181町時i版が大谷正信仰織筆記lこ似可能さ
人lこして叉劇作例。-Htlgo(18山5) 近峨圏の文豪、 L~s Mi!eri:rb1e 1英代表!なつ1:事1・言及して、是非一度大谷氏1:
作。-Balzac(仰 1799-1850)四時砧ごして人間の酌伽酬は大和・拙 |含ひ皮ぃ当って(Qt:， (白懐生言[l)
雪量断剖てまるー 伐の大作家。-HJne(1799-1856) ゲーテl二次々猫巡の大詩人。一一|
F~uerbach (~萄 1804-1872) へエグルの高弟、 霊魂の不滅乍 否定ぜる哲事者。一一 i '一一一-
lassalle (1825-64)マルゲスさ比房する知名なる調主主の社舎主義者。-MaxKlinger I 
〈繍燭 均 7一〉川有名れなる措重酸家紅|にこしいて叉彫主刻搬0煉家。一h蜘1恒sm耐叫目!alcω州o叫山H恥IB附 「縞紳的表糊額Jμi Si刷g伊伊凶帥山1討必晶伽i渇恥h五fica加伺叩町削E
抑船ち N陶i託悩e出Iz吋s詑巾C巾h の峨稜髄狂加dる碍事恥ら峨指す。「一一目noe叫目凶仙d“50“f仰阿mp附hl胸刷附除陥針伯ts=numberles pamphlets I Chide a friend inprivate， 叫 dpraise bim 
f限ワない程浮LIの小濁子Jo--aesthelicsr美事2審美事Jo ! inpublic.-So!on. 
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圏直|圏園
議み方と譲 L方
一新聞記者
外園から:31ミる新聞電報はどんなもの
か、時文研究のイ[品ごして英の誇l:方Q，
簡単(:紹介 U:ぃ。-~宣外図新関電報ら
ずIつ時(:1工、高い t受信料金の関係か ら、
出来る丈げ 語数沿少な くして、比較的重
要でない誇1.ε・し令や省略する。どから
電文そのもの即ちはelton1工、見馴れぬ
人に 1極めて芸誌な且つ一寸理解し;縫いも
のでわるが、その~1容されれー貝A不可解
すよ語の配列毎日見めて、意味ルI及んでゆく
民l二基金からね興味がある。先づ以て次の
ニ冨占有台紅憶され1:，、:ー
(1 J 電殺1.意味ゃI愛昧ならしめざる程
度lこ於てその定，文の用穏や簡略にする。
冠詞前置詞接~:~l詞等 11. ，k抵省く、助動詞
ら省〈事 L匡;φである。
(2) 併 L如何に切詰められ陸搾されれ
電文にぜよ、省略さ 1-てゐる訴か補って
<9> (Jtr必ず完全な文章lこなる。総てー語
さE世L1!!~駄なものはないから、先づ文i会
的に卵tJUiする必要がある。
:Jt他に1，1ヲゃな習l'ft.c約束があるが、
そ ~1 ~r 1 :t.1~場合宇 φ にJm\じて説明する事
1こじし早法電 ;H"'>~貴んでえろ事 にす 5 。
(1) 
|ドg…M
! col日!ap】泥sc loycIgcor宮gecomηlmuniト. 
lド「Cα凶M川t礼川州lt川“山i
110バdific，乱ttionfr旨.'ancob巴19ie乱mstancI
先づ commal， period L capilal leller 
もないヌーポー式な文章に驚かれZでわ
色うが Lれが電線英語のクセで、 capital
leter (!一切伎はない。従て電文ゅの周
;fi 1'，詞 t~ 貝分ける丈げの分別が必要であ
るう
genoa 1  IlJ論 Genoa.5f4 1.May 4の
事， Genoa 5/4で〔丘月四日附 Genoa俊
電]の主訴さなろが、この形式1.常に同じ
にから一皮1受えて置く必裂がある。
〔讃み方〕 いま此食文谷完全な文章に
霊山直し.c見ろさ火の返りになる、イタ'
~ (1.電文中に省P1lI:'!れt:諮である:ー
Genoa， May 4-Tfte conference is verf:-
ing 0/1 colapse. 1I1r. Lloyd Georg勺 tfte
Bl'ilisft Pr mier， is commnnicating witft 
Paris in仰 effort10 secure modificatiol1 0/ 
Ihe Franco.Belgian sland. 
E議ユ タエノア五月四日nn変電。一一
曾議 11.~守 1:破裂ぜんさ Lてゐる、英国首
相ロイド・ヂヨーヂ氏t1i1l白雨閣の主張
荷台緩和ltt1.めんミして目下巴里〈政府)Iこ
照曾中でわる。
[説明J vergi目g.communicatingさわる
のみで其前の 1S 1:e省ν、てあるが、 主
行憾の自主にはその is -'CJ a日 本車かー 扮1.ねばならぬ、 W出 hing'ol11叩 raさすれ
切 011itするのが習慣である。 pariswarj tr一語になって料金が一語分で湾む。愛
;: ，、ふ訟は字換にない、勝手に遣つれも の parisward も¥Vithparis さすべき防
のである、民lち Parisに 日γ'd(ωwards 必同じ理由から!町<uこのである。
の怠〉なる suAi.x色町Wt:ものであって、 v一一一一一
この wardt1. 10， for， towards， with等の Significant Sayings (2) 
怠日まら表1す銭め定士;に1.普通に用ゐら Ellrope is finished. The age of American 
れるものである。 例へIt:-balfollr left dOm!llation of the world has beglln. 
washinglonw.71，1 Cパ，V7 jrア氏1.事盛吸 -Ceolg Bran(ω. 
に肺lげ日¥~まゼリ〕さ いつ t: 臣室梅であ る、 欧羅巴の.IDi憾の上(:幕t1.下り 1:。米関
此場合 forwashingtonミすれ1'ι いのに がt!l:界ら出1Iずる Dif伐が始まつれのにーー
が、きすれItニ怒さなってニ誘の料金谷 グn-，;/1::.、プラ νデス。
仁三両長会ιミ現ム瓦 ~" --'-----l
一一一一一一一一ー (1) 一一一一一一一一l
「一一---一平戸宮町宮坦=~一一司 『以上，jl述-'tf: FJi f:e反覆ー言しますれ
l_，Ttl:草 1~I~O\'A"T1C t1 T同iT1$ 5URE. iO COME.. 
“¥Vill you have a cup， Mr. Speakel'?" 
-A litle imlOvαtio/Z tftat 
U Sltre 10 Cf1lte. 
『議長さん、}杭いかが?.Jl
一間違な(.cって*l，小
さな苔~打破ー
〔説明〕 婦人議員が出来t:らごうなる?
彼等1.;&詰め議場に茶提唱p持ち込も、事l二
依て先づ因襲te打破するか も知れない。
坐席のはさりで茶ら訪1;かして、 ・杯宛仮
舞ふ。議長 11.溢臨f告って女tl;;~護士の ~JU廷
l-r ..，…』
-!笠気潟やれる言霊場でー
〔説羽J:E主演説に守ンザワしれ時 l工、
家から J寺って来 1:~)，Th物乍可 l ùIして退屈凌
ぎに御針t:e動かす。 そして欠併t':eしてゐ
る男性議員でもあれl心遠慮なく手{事色
合じ、汲+乏して徐む[OJiなL一一英軍議
舎で1議員1自席で演説するのである。
1i!見下ろす。一-Mr. Speaker (兆凶下 “Please sit down.' 
院で議長や呼ぴjlト、j;:， Il.¥lの言υ}j)、がL “1 won't sit down. The Hon. Me凪ber's
の前1:.wig (箆〕たつげて威苦手正して坐 argurnenls are as false aS th~ pearls 
ってゐるのが議長、女議員。具 flりの腰掛 she is wearing." 
げ¥.Q O長崎子t!議席。 -Fm山 11leame1叫 ，'esin debat，♂・
『どうぞ御坐り下さいな c.Jl
『い.c若!おしまぜん。わなれの僻説[1.
恰皮わなれの朕Jに輝〈民珠が質j主
であ Z様に等しく虚安で-rOoJJ 
一討議lこ於tjo女性的面白味-
L説明〕 女代議士同志の甲論乙駁1.か
うもわ Aうかc--Hon.Member=Ho・
120Ul叫ん M 叫 un'I英主14曾議員の名lこ附
する写flJ. '!A関議曾の議場ー では議員ら
呼ぶ日をに次vc其名伝言はない、ft'l.に
「和Jq 区選出代議士J~言ぴ、1I*なら
「只今島田君の御演説や拝施しま U:ヵヘ
本民11とlこ反鈎するものであサますjさ
いよ、様な所ら「只今〆ンデイ也選出議員
“To repeat whal 1 have already said..." (The Hon. Memb吋 fr.m Dundce)の演説
-Dztl'ing a duZI sittuぱ・ ら……J: ドふ力である。
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オー・へンリの短篇小説
THE GIFT OF THE MAGI 
比丘尼 lこ櫛
By O. Henry 
〈エ〉 潜水超正謬詮
O. HENRY 
オー・ヘンリの事ε・も:一一“TheYankee Maupassant"さ呼It'1.， ~， O. Henry (1862-1910) It最近アメ qカが
生んt~最大の短篇小説作家で、本名fè William Sidney Porterさも、ひ、 O.Henry はその俄の名である。North
Coroli問弁!の Greenboroに生れ不遇の裡に親育に客死する迄の彼の生涯{1、それ自らが波i関，-富むーの r01l1ance
であつれラ銀行の clerk.，.1li:IJめて居7こ頃不正行銭があつれさいよ、廃で嫌疑も受げれが、法廷へ出るのが厭きに
New Orleansに泌亡し瞥ら U1iJ片た忍ぶ日i董の生活再吋凌げ1:、が迭に五箇年ら銭窓、に送ちればならなかっ1:。彼
ル有名に U:数。の短篇小説1、 その牢獄の小暗い監房で書かれ1:ものである。 1901年1:出獄 Lてから組育に
慌て来て、庇ん1: 短詩ら書き出しt~が、ー般に (1 余り願られず、絶えず窮迫してゐ?こ。功名 11時にらそ過ぎてや
って来1.， 0 0， Henry ItiE L <、そうしれ運命iこ廻ワ合Itぜ1:作家であった。何さなれIf彼の民伎は彼の死後1:
始めて)$tく認められ、彼.，.，.謡歌し彼え~~賛美する撃 l工、日さ共に加って'9> <からである。手応在lこ於げる彼の'W:1授は
素晴ら川、。 1920年1:米国1::，jで彼の短篇集が四百五十!ii，部受れれさ筒A られる。
O. Henry 1稀なる多作家であつれ。十三巻ιり成るその ColectedStoriesにIt寅lこ二百七十有余の短篇が集
められてゐる。彼の style1: Itー種街特の色彩があるが、それは読者の直ちにfl見 L味得し得ベ告別であるか ら、
く~.キ#主主主しないで置く く詑者〉
5 The“Dil1ingham " had been flung to the hreeze 
during a former period of prosperity when its posscs-
sor was being paid $ 30 per week. Now， when the 
income was shrunk to $ 20， the letters of “Dilling・
ham" looked blurred， as though they were thinking 
seriously of contracting to a modest and una:;;sumillg 
D. But whenever Mr. James Dillingham YOUllg came 
home and reached his flat above he was cal1ed “Jim" 
也。 lookb!urred It rほん『コワ Lてιミ見えなかっ1:Jの意:-
1 have got my photograph taken; but as 1 d;d not sit sli1l enough， 
it looks ll，げnd(僕1潟民ル撮っ?こが、静っさ Lてゐなかっれの
でぼん"?v)してゐる〉。 “Jim"は Jamesの格なり、妻1夫ル
貌んでその名(苗字に非ず〉た略L且つ Mr.なぞZ他人行議の
敬語ら冠dず。 WhlchIs nl very good 1 This is al very well 
さもいよ、:-Itis all veヴ [;ood10 remain a bachelor; but if you 
should fal il， it would perhaps go hard with you (侃身でー生暮
すのも決して慈え はないが、若しも病気1:でLなる さ困1.>t~ ら
and greatly hugged by Mrs. James Dillingham YOUllg，日。
6. DelJa fillished her cry alld attended to her 
cheeks with the power rag. She stood by the 
window and looked out dully at a grey cat walking 
a grey fence in a grey backyard. To-morrow would 
be Christmas Day， and she had only $ 1.87 with 
which to buy Jim a present. She had been saving 
eve1'y penlly she could fo1' months， with this 1'esult. 
Twenty dolla1's a week doesn't go fa1'. Expenses had 
been greate1' than she llad calculated. They always 
a1'e. Only $1.87 to buy a present fo1' Jim. Her 
Jim. Many a happy hou1' she had spent planning fo1' 
something nice fo1' him. Something fine and 1'a1'e 
and sterling-something just a little bit near to being 
wo1'thy of the honour of being owned by Ji11. 
already introduced to you as Del1a. Which is a1 very 
good. 
【諜】『ディリ νj，・ム.!I.:書いれ倒の 標札1其持主がー週間
三十弗の俸給与貰って成金風た吹かしてゐ1:その昔できへ、行
人からは全〈願みられてゐなかっ1:のであるから、その持主の
収入が二十弗に減じれ今1、その文字ががーさ霞んではっきり
讃めな くなって しまっ土、 まるで“Dillingham" さいふ文字
が謙遜灼な{孝張らぬ D さいふ略字1:縮まってLま1う吉本主義
1:考へて vもおるかのやうに。げれども本人のタエイムメ、テ・
4 可 νY ム 、ヤ Y~r氏が跨って来て階上の自分の部軍lこ若い?二
時1何時L、デラミいふ名で統に護者lこ御総介して置いれ例の
O:r.イムメ、 ディ 1)νYム、ヤ y.'tJ'夫人から lil予防ワ遊If"t!J]
芝、 寄って抱いれりか〉へ1:り大騒ぎかされ1:。二れIt決して
慈 U'1't.よい字。
【議】 FIingto the breeze 1 set at naught l!Dち[見総ぴる、相
手l二ぜぬj等の意の熱誘lこして cast，fing， scater， Ihtow， toss 10 
the windsさ開設。 aperlod 01 prosperity 1反語なるこさ勿論
【醸】 デヲはもう泣き止んで、白粉の剥げれ雨煩の社粧争直
しt:，それから総¢領IJに立って、鼠色の裏庭の鼠色の塀か歩い
てゐあ鼠色の猫俗、詩 らなさうに眺めれ。明日l1基督降誕日で
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げLりなかっ1:。彼女{1数今月前から讐へー仙の金でも出*1，
1:，1貯めて来1:のに此の姶米なのであつれ。一週間二十弗の俸
給でl工大Lt:事，1出来ね。入賞{1誤算Lりも超過 L1:。入設さ
めるのl二、彼女lこ(1夫にRlYiおらすみ金(1僅つれー弗入十七仙1: up in the basement， Jim would have pulled out his 
watch every time hepassed， just to sce him pluck at 
his heard from envy. 
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値打ら~gnでも有ってゐる品々。
〔話J altended to 1 i……lこ注意U:J1Pち設では「…ーか直
L1こ」の意。 penl1yが米国にてー仙の意の俗語なる1前週の知
l 0 dO~En'! go far {1 i銭VJ功能がないjの怠の熟語， Many 
a happy h ur (1 had spentの objectなれども強意すあれめに
文iili:移され1:~) 0 just a Htt:e bit l1ear to beiDg {1 somewhat 
1:代ふろも意義に大差な L。
7. Therc "¥vas a pier、glassbctween the Wil1dows of 
the room. Perhaps you have seen a pier-glass in an 
$ 8 flat. A very thil1 and very agile person may， by 
obscrving his ref!ection in a rapid segu巴nc巴oflongitu
dinal strips， obtain a fairly accuratc conceptiol1 of 
his looks. D;:Jla， being slcnder， had mastered the art. 
【謬】官1íI~の ~\~1各さの問の墜のゆ!こ一つの姿えが据付げて
あっt:。語おも恐(11-週間入弗の貸家の括主主?誌の中間の墜に
紋込みになってゐる姿見ら見1:二さがあるでぜう。降l霊のやう
に疫也れに間が、そのill10前で敏捷に身種谷効かして幾度も白
分の長幸田い主主，f立法に建設さぜて之ら総合しれなら1、或{:r白
分の姿が何んなであるかの大凡の見~が附 C でぜう。デヲ(!疫
ぜ1診でわつれから、 i貯の技術1:(1然達して1;)t:。
G孟) Pier-glass (工壁ミ監の中間のE去にJRりIrjJijてあZ姿見。
8. Sudr1cniy she wbirlcd from the ・windowal1d 
stood bcfore the glass. Her eyes were sbinil1g bril・
liantly， but 1C1" face had lost its colour withil1 twel1ty 
seconds. Rapidly she pulled dOWl1 hcr hair and let 
it fal1 to its fulllength. 
【謬】 いきなり彼女i!抵の似IJから立ってその姿見の前へ行つ
れ。彼女の肢は美しく光って居Tこが、顔色はまに二十秒も経1:
幻うちにもう沓ざめておれ。素早〈彼女(1頭髪も月Zいて、ダヲ
lJ ~下lこ丞も U: 。
GiJ whirled from 1念に turnedfrom L 1:意， twent，. 1: 
1深き意味な L。
9. Now， tberで we1'etwo possessions of the James 
Dil1ingham YOUl1gs in which they both took a mighty 
p1'ide. Onc WilS Jim's gold watch that had been his 
father's and his grandfathcr's. The othe1' was 
Dε11a's hair. Had the Queen of Sbeba lived in tbe 
flat across the airshaft， Della 、vouldhave let he1' hai1' 
bang out th巴 winc1o"¥v som巴 dayto d1'Y just to 
depreeiate Her Majesty's jewels and gifts. Had King 
Solomon bccn thc janitor， with all his treasu1'es piled 
'1:1こ相違なかっ?こでぜう。若しも Yロ毛 Y王がi宥下に金銀財産
込山さ積み土げて門番ら Lてお1:ならt1'、".A(1只羨ま Lがっ
て自分の髭ら"91告む Lらうミする Yヨ宅 ν王佐見1，'1こめに、役
の前えとj迫る皮毎に衣蓑晶、ら臼分の金時計ら引き出しれに相違な
かっ1:でdう。
GiJ The Qnee目 ofSheba昆ゃ(1ì1i約聖書列玉 i~e格上の第十
季にわる Yロ宅 ν王の智慧さ財カミ iこ感HIlLて移し争資石香吻
1:e股つれるジパ，))女王令指す。 airshaft(1普通1銭lUの通風竪
抗、設で1遜j礼採光ら.r.~する 1: めに、西洋の大建築物の中央
官官に上から下へ通ってゐろ空開会いふ。 KingSo!omon {1-1メ
ラ"....，レのゴー にしてその家者(1IT' Y ロ屯 νの柴主将の恨みの時 1~1:
もその誕比百合の1E;i)一つ1:如かざサ告』で有名なワ。
「讃者の一般投票Jrこよって
一時文繍iま現獄維持一
*誌!1;m月読の認上でH長女関に関する議者の'仰怠見も語、ミ
ベし一般投票ヤ求めま u:n室、全国各地、注({!海外から、
数百遜の御忌見書iこ接Lまし1:。御意見書ル大別fzz
I・ 日島文欄l工大かしくない、f.i解(1現在の慌で結構.出来ろな
ら日長文耐えP増加すべしさいふものt合計四百八十五滋〕
2. j) L六かしい、但し註解1現在通りで可ミ b、ふむのL合計
九十三週7
3・寧ろ平易lこ過ヤる感わり、 もっさ長い時文ル掲げられた
l~ いふもの〔合計八十四:illD
になりまず、従て多数意見 (1)に従ぴ現状ル基礎三 Lて攻差す
る事 1:方針生定めまし1:。フむもく2)及び(3)の少数意見ら全然徳
観する語で{1なしそうしれ御竜望み念頭に留めて編探する考
へです。向多数の読者点、例年文閣に~]ì;て過分の御堂めに預かつ
れ事1e感謝Lます。
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lScient蜘 Gleanings
Eyeguard for Baseba'lers. 
A novr1 typ巴 οf e_yeguard fo1' 
ball-games players who wear 
glぉ ses，enables them to play with-
out removing their spectacles. 
Even if the ball st!;kes them squa1'e 
on tbe eyes they are seCUl'e against 
harm. 
野球選手の語管
!眼鏡ら掛げてゐる!lE"球選手の矯め斬新
1J，型のマスグが出来て、選手1掛げてゐ
る眼鏡乍外さずに野球が出来ろ。 ιLん
ばポー Il/t'~え さもに目の Øiへ蛍っても、
決して怪我"e ~tコ。 日本でL早〈かうし
7こ新実品俗輸入して置いt:G，球|こ??;つ
て犬死する野球選手も無かつれらうに。
〔詮) nov'el=o/附却止i1:d!斬新な;日
新 Lい;珍奇なj、 その名詞11nov'eJly。
--eye'gl)ard [目た保護する 物Joba-
se balJer = blsebal〆'l)'er0 glasses = eye-
glasses or spectacl!s r眼鏡l、雨諮さも比意
味の時11常1:複数形なる事1説明までも
なし一-square(ば)[il'i l! 1. 1: J. It hit 
him !quare on (he jaw (il¥さも1:彼の顎へ
醤つれ〉 なミ・その例。ー -secure'against 守
harm=saJe against harm r危害ゐうげて 。
も大丈夫安全J。
A New Piano 
A lady is shown playing the new 
double-keyboard piano that is 
creating a sensation in EUl'opean 
musical circ1es， This new instru-
1nent has bren recently invented. by 
tbe cumposer， Emm~ nuel Moor， 
~nd is ca1Jed“one of the epoeh-
1llaking inventions of music，" 
新 英
??
ピアノの章合
潟援に見えろ婦人の奏しておるのは、
目下畝測な袋界に大評州さなっ(1;)J.，新
式二重縫盤ピアノです。 二の新しい幾務
l工作曲家イマ乙ユアpν・ムー ア氏の唆明iこ
か与り、音楽界lこ新紀元ル到するft明の
ーつにさ稿されてゐます。
〔詮Jke句y'俗bo叫ar吋d [<ピアノの〉鍵盤」ム. 
d必ouめble-ke仁叩吋句y戸Fゐboar吋q1は工鍵霊盤霊卸色が宰ニ重に <U即[Jち二
夢列4の〉あるこさ。一一一s詑en出saピ/(ion=tω0ψ'1m!arcx写-
cite的F
C口re伺a(匂ea sensalionで f世関の大評F剣1自Iに:tな4 
る」 苫なる0-一← mu刊 s昨icalc:記x民clesr音楽界j
educational口.町わ 〔教育界Jliteraワ cil'd!s
E文壇Jmedi・calci・'rclesC重量号喜界〕なごその
類o ep'och-making Cいポクー)r新組元
ら開";新時 fl;;iル到 す るfirのJo-
in'slrument = lIlusical i1lS11'I11 
人 Iま何故長生せぬか
A fam. us French philosopher asserls I hat 
(he reason we do not live to more (hon ICO 
years， is tecause it is generalJy believed (0 
be the longest span of human life. If 
1'eople would give up (his idea， he adds， 
Ihey c乙uldlive to be 150・
-λn1Zl1 Fict"打'alMagazine. 
知名の -{1!:底l哲事者1断言して日〈、
音人が百歳以上lこ長生ぜね誇1、百哉の
紛が一般1:人間段高の齢ミ信じられて
ゐ る か らで、若し人。が期かる考~ 捻て
れtr、百五十歳迄It長生が山来るt:らう
“ ~I..c一一"と“ 0'--"
英米人の名曲ilの中l二 MacDonald ξか
M:cmillan ミか、乃至 MacnamaIa之い
つれ腹侮lこ、 Milc-('始まつ1:ゐるものが
ある。 二れ1茶祖先が Scotlandから出
て居る事俗語るもので、 Mac1 SO!1 o}の
意でわる。 詩 ゆ MacD二nald'1 son of 
Donald (ドー ナyν ドの伴〉 の意味である。
叉 O'Donnel 乏か 0・ConneJl l!かに
見る 0・l:t愛繭系で、同じく O'=sonof 
でわる。Il[J;0 Donnel 1 son of I:onnel 
のこさである。
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英 圭五回目
笑話
一様載迄禁ずー
Husband-一一“Herteeth are like the 
stars，" 
His Friend--" Why? " 
Hmband一一ー“Theycome out every 
night." 
わる真人一一われの飽1星の。うで
す4。
その友一一何故です。
わる真人一一毎晩呪れるのです。
〔設) They = her teet!to come out_ 
σ，/tcar r現はれる ;露出す; 貝える所へ
UIて来るJ，--燦め 〈星に較べf:形容は
いさもきたltしいが、 説明か閥かされく11
n然ぞ悲哀さ同情の念毎禁じ得まい。 大き
な口伝開き反歯らむき出してのEZ街1決
して美観ぢ。1J，い。
ロ患者の痛事口
Doc'orー “1don't think it is any(hing 
very serious， out you wiU hwe (0 slay 
in bed at least (wo ¥"e士ks."
Patient一“Butdoc:or， do you know this 
is a very expensive lIo(e1 ?" 
Doclor一“Ye勺 1am a friend of I hepro・
prielor." 
rg;.腕一一別l二大しれ;事でもないさ思ぴま
すが砂〈も二週間It't，休みlこならなげ
れはなりますまい。
病人一ーでも先生、此fifrl1随分高い宿な
んですι。
留師一一知ってゐますι、軍1.1二hの主
人の友人です。
〔語J hole1の主人11僕の友人だから、
そ二 へ泊ワこんだ御客が病気になっt:時
1、なろべ 〈長〈寝かぜて手盛りの楽好
飲まぜる。そう する さ僕 も儲かる、主人
も信者か晶、滋の Lぃ doctor もあつれも
の。一-seriousr重態なJ、 Eerious ilnes 
さ云へt1r重病jのこ芝、 slayin bed_ 
be confil/td to I edi臥床するん
過去や世絡の間に世界で
ー審議まれた小説
過去五十年間陛界で 一番変れt:小説It
英閣のものでも米国のものでもな〈、傍
闘商の Ge叩or屯ge出sOh凶1[刊n】etの書いTれこ “Le 
M引，t，的J
o例仰H際隠j[商耳1だごLげ?で今日迄 7 mi山山1Iio叩nC∞O叩p:泊e釘s寅
れ?れ:そう1に:'0 lNe<u}もrkHeraldから]
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米趨て英語に固まった余の告白
(五〉 在紐育玉水商科大事教授
玉水千市氏I!.-橋出身の秀オで曾て長崎高商教授Tこワし入、 英後東京商科大撃数
綬1:i{t!"られ、 目下海外研究生ミ Lて組育l二留ってゐられる。此稿1"4寺iこ本誌の銭
め自己の経験再E有の!註に詑い之iこLって一般英語研究者lこgoodadvice 1:.と興へPう
さされt:ゆでわる。 m，者〉
得る限VJ1m号する二さに設されて居る。
であろか ら、或I"r市白い比較:命令渇信ず
るこさがHl3持。う かさJ思つ'Cl;Jます。 二
ちらの英語た研究したものに“American
Englishリ by Gilbert M. Tl1cl町 (New
York: Alfred Knopl出版)さいよ、のがあ
る阪に御在じがし知れまぜんがー寸Z書
添へます。
告を う時
7' 
急に英語が話せ主主〈怠る
二の目的のt:め1:11、夜、IHt等に泌する 北斗生君、 専門家の君には碍迦lこ説法
;fJ.I!.こちらに来てから、英語の舎誌に
ついて、妙な事与経験しれ。 それは二ち
らに来て四個月位縫って、精令用事が限
ずる様iこなっ7:zE忠、ょ、頃、不問英議が
話1:!なくつ1:事である。 二の潤が約ー個
月も緩いt:三思ふが、誠l二不快極まる
ものであっt:0 1止の関与過ぎる之又話d
る様になり、大個月tt経って叉話t!-rH
11.つれ。二三の友人lこ聞いて見れが、成
程間I!.れて見る さそんな事があつれさい
ふ。そうし℃見るさ、 二れIUU:げの経
験で1-r"い。この原因ル研究し℃見る
芝、結局英語が進歩して行く階段であ
る。あるIS期lこ迭するさ、無意識的であ
るが、現在 自分の認して広ーる英語で1、
同じ事らいよ、のl二L、手自足が出来なくな
る。 最つご正縫lこ叉徹底して話 U:ぃミ
鼠ふ憶になる。 二のH寺が云IUf11彦総司〉時
期でわる。この時期た凌いf:U寺l工、多少
-r 1， ]互い英語の話d る様lこなって腐る認
なのに。
百年清河を待つ感
賞用に差支へない程度lこ、英語ら認す
様lこなるには、 二 ちら に~~てーニ個月も
経てI'!足りるのである。然v寅用iこ聞に
合ふさいふ事 も、 程度の問題で.若 L極
端に云へ1'、差迫っての用にげならば手
長似1ごげでも周り足ぜない事はない。若
L哀い笑話、巧い英語1.話さ うさ 云ふ事
iこなる芝、これは非常に困難な事で、な
11随分努力はして居るが、今以て百年清
河た待つといっt:様な感じがすZ。
私11思ふ。 民に英語に熟達するに1、
割こ英語ル設み書~認 L 且悶〈 事例彦線
Lt:tごげでは、目的た達する事111¥来な
い。徹底的ではない。英語留の図民の思
認iこなり切って Lまはなげればならない
さ。 換言すれt'!英語圏の函民に同化する
事が必要である。英語ら 知るlこ11背ま
(back) が必要である~ I!.;' {悶ミ こさで
あるがモれ11二の意味に於てであるさ思
ふ。此の粘からいへt'!、若い人主11思想
が比較均単純であるから、有利であるミ
云へる。 然かし王L主主の様1:1や左手の入閣に
i工、同化ミいよ、事11頗る困難な事で、又
忍自身!.従来の思想たt怒っ こさも出来す、
叉 Lか欲しない。 二、 l二平1.11英語1:謝
する希望の上に、根本的な矛盾がある さ
Lみじみそう考へ出U:。手Lが今なしつ
るある最善の努力I!.、彼等の思想ら出来
凡べての事与知る専に~めて 居・ 5 。 放に かも知れまぜんが、何等か御参考lこなる
新問、雑誌、芝居、寄席、活動、寺院、 燃があれ1'満足です。終lこ君の健康男E膚
片足で三千哩踏破
()I'i})}.!e ()r<Jsses ()olltincut 
This American youth， William G. Steb-
bins， w ho is 17 years old，、va!kedou one 
leg from Los Angeles to New York， a 
distance of about 3，200 miles. It took him 
nine months， and he wore out nineteen 
pairs of crulches. 
撃校、倶築部等機倉吉時間さのあるi浪
り、何んにでも首，~突込んで見る事lこ し
て居る。
米閣の英語1英理の英語ミi工、大分相
違 Lて居る古い11れて底ろが今夏にT!X，程
Z 感じ られる。何れ涯ゃ英国lこ行\~集定
つえ筆えと捌きます。 【終】
五月読設雷研究課題
懸賞解答設表
I・police' (沢市 スー〕
c， di'et (dai'et) 
3・ Au;/tria (~ーストワア〕
4・ in/terest (in'trisl) 
5・ Visノcount (vai'kaunl) 
6. senla(e (sen'il J 
7・adja'cent [ア ち・エー スエノト3
8， econom/ic (ikonom'ic) 
9・ mor(/gage (もー ギヂ〕
10， Pe'lrograd Cベトロゲラ ド】
1 I. suf1frage (さ7'Jヂ〕
12・ pre-war〆 (priwa〆〕
13・ Ma/gi (meildzai) 
14. communique (ko配 unikei'or !cか
mu'nikei) 
15・ PhiVippines (日Vipainz)
16. av〆alanchc lav'alansh) 
17・Ruslsia (らヅシャ〕
18. Prince of ¥Vales (prins ov weilz】
注意仮定上次の如き 後昔 ~r!良俗使
ふ事iこし7::ー
(ai)=i， (ei)=互， (au)=ou， (記)=五
【入 選者〕
。c-等〕 水谷紋太~U. (型日 )<>(高
等〕三木謙二郎君〈高崎〉平井克己君(神
戸) <>[差是'宰〕賛川泰明君(東京〉橋本文
-tWJ6木m倉資君(i凪JiI)高橋庄三郎主主
〈東京〉寒川17:工幸信君(山形〉
A Life of Christ 
世の中が後つれのか、 tモゃ奇抜悩まる
ものが出現するが、二れも其の ・ーつ。泣境
命事kの本屋から出版されれキ唱スト
(J esus Christ) の-~~['.I! “ The Man They 
Hanged: His Love Story "之銘打ってむ
るの-('わる。耳1議款の人主義が間ぃT二ら箆
'$になって憤慨するかも知れねが、然L
二の sensational-r" til1e もま費者ル attra:t
する潟めのもので、 内容1至って築面昆
1ご之、出版元1.Messrs. Danielで定侵('1.
7 d. 
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英語研究と近代交皐
何故に逗代交撃をitむべきか一一訣れる英文筆過重
=Ske色chBook果Lτ金科玉僚か=
口寄人『新英語』河人が再三提鳴する儀
1:、英語事者も英語研究者し二れか
ら(1、大いに近代文率1J:.玩gまずる必要が
ある。 ffiH英米(1勿論側、1賀、露イ端典、
E若滅、白王手義…..各闘のものや、 出来得
る限り康汎lこ渉後する必要がある。;大陸
物の~謬がどうの鋭うのさ云ふ問題11 、
時代遅れた。要するiこ『文(1人なり』で. Ouv de Maupassant Oabrlele d・Annonzlo
内容わっtの文章でわり、英語1ごって同 農の~撃が解って 1こまるも のではない。
じ事t:。現伐1:息、づく吾キの心情の銀線 加之、彼がどれ程の英文事玩賞者なの
か、民lこliltO¥揺るがしてくれる内容ル持 か、 解つれものではない。允も大法燥の
って尽・らぬ文章lこ、吾人の興味た繋ぎ 流行る慢の中1ごから穴扮ち法螺も馬鹿に
FHげて置かうなど云ふこさl工、小鳥佐官官 (1出来fμ、が一一。
に入れてむいて快いメロデイーや歌(1~
oうミずる二言程、 Lかく無理な不自然
な注文である。右;'-f酷な話である。目覚
め、鯨放されt:新時代の新思想が、果湖
の0うに渦巻いてJ;)J.，問1:在って、 5濁り
英語筆者aのみが、古島、専白書量の古いil1J:.口
1:.めづり、吟味VCおるのは悲惨なる滑
稽ではあるまいか。吾人の襟度やして、
ι り偉J巳ならしめ L 。而して大きく R艮~
関げ。深(]手佳澄まして見ι。思想家
務術家のいみじきー大交響梁が、彼の大
洋の波濃の奏べの虫日〈複維なる秘境も展
開してゐるではなからうか。
口吾人俗して忌惨なく言 1しむれtf
Shakてspeareできへも、己1:yit唐無稽の
感がある。売の物語の筋芝、そ¢豊富な
る誇震さや除外視すれ1'、 そ二lて何等必
然性今有Lすよいかに思はれる。登場人物
11自主りに talkativeであワ過ぎ、曾話l工、
浮いて、Zんちんカ・んでわり過ぎる。彼
が若 l.現fl;jl:生れれミLt:なら、恐らく
一瞥さへ も奥へられないにらうさl工、
Dur.sany !)liUの断言した言葉である。それ
も之 !，D;f f~の相違であり思想の遠びであ
って止む1è~暑な u、。ぴつれワ ご吾+の心
的lこ滋て阪まらないのも、 そのにめであ
る。切賞味がなくなっれ のでわる。然
ワ、此の切賞味二そあ らゆるものの事在
理由 (raisond'etre)の懸る瓢なのた。 嘗
て露国過激濃の御大Lenin が、~盟文澄
で1 Shakespeare一人ら除tJl官、後1無
4しがな、ご言つれ憾にが Lenin如きl二
口英語1J:.望書ぷ者が Anglo.Saxon文事lこ
のみ固執Lなげれtfならぬ Zいふ理由も
ない。英認されれ大陸物1、事情の許す
限ワ読むべきださ思ふ。我閣で(1醗課物
もi宰IIUIろが、英文の二きが風韻司"，1等へ
得るさJ思ふ。例へIf伊の d'A'lOUr.zioの
物一“ TheTriu叩，t!tグD出 t!t"ー の主日告ゐ
摩げて見てしその和言撃さ英課さでは、
温かに後者ーの備へる風韻1前脅か凌駕し
て沿る。某他最託銀盟主1こE王。本誌に連載
しれmの ζhekhovの短篇の刻l告英露lこ
供o!，、 賀1:簡明遺濯な印象深い文章に
胸打t:れる忠びがある。仰の Maupassant
の短詩ゅの或る物も、詩的且つ人情d堕
かである。米の AllanPoeの詩の如き貸
lこ和隷ら以て Lて1"1其の詩味の十分のー
も味O-j号ないのでああ。 英の外、近伐文
撃者の名 11.列島告する~ !.なく、 諸君が雑
誌其の他で御在知の こさ弘思IHtろから
止すが、是等の作家の資玉の虫日iき創[宇
た、時'-1二世俗の統謀者乃至would.Lewriler 
〈デ毛文士〉の談停にらげの如何(1しい物
理E遇Lてのみ知るさいふの(1、名工苦心
¢痕に劉してもゆ露がない筈 1;'。それl二
(1優れれ英語雑誌なご.にιって、版文ご
相fi服 して奨の妙味ゐ味1.1.ねばな らな
い。文の妙味I!)苦l二ー句ー句にあって、
作家の苦心琢q3の痕い 寅1.-語一節の
間 lこ灰見えるのだ。只漠然主醗課~議ん
で、筋が解つt:Oiで、 どうするものかρ
いい気な人間ほか、そんな 1ifrからは、生
れて来ない。 苦心しえ讃む腕lこiA-の啄ぴ
が出て来るのは言ふ迄もない。 I互い文章
なら三回 L 四回も熟読す可 ~1::;!.，'i!.U、、
口それから‘ F重+の国民位、英の習
慣、複¥mL 1: 要国情調~;!知り合びにな
ε1:めlこし英*迩f'!i文言語物に 失<"1入
[VoιVI.-N、， 6
大陸物の熟読玩医長の必要がわろ。チエー
ホ 7-?1"ストイエー アスキーやト Fν7.ト
イ、さて(1.l' )レゲーネ プル議まなく 'C11
露西庄の圏民性i1解らないさ同様、 グ買
-1、..，)'、ムメン号コヨノ、ユノ・ポー:rJレら諌ん
で、始め(~若威の 4寺Eまの生活が Eまはれ
る、それはプロオペエル予も古バYサエ〆
私設まなげれI工、初i関西人の性情が解ら
ず.ダヌ Yチオやヌォヵ・ヅYァロた読まね
If伊太利人の待質が窺が(!れぬ主同様で
ある。毒Llこ英国の文化情調も知るのみさ
は云1"1:.ν、。別に種+な人間自ら知ワ得
て個性の閲軍t~受〈る こ之が珍しい。 H.
G， Wellsの科事小説ιり議言的な感興乍
受げ、 G，B. Shawの辛勝、なろ5風刺、皮肉
な描潟Lり.仮面会・剥ν、7ご英!翼民の生
活さ性情ら知り、銀て吾人Z共鳴する論
る物た見出す。 E.A.P伺の神秘、怪奇な
短箆117vヲ';1;1.な戦傑ル以て、否人の
紳経1e揺すぶる。 i息艶な警務の毒わるに
も似t:Maupassam の小説。、 写旬、霊塊
の窮極まで押し究めr:Dostoievskyの小
説、もっさ新ら Lいさ二ろで、西斑売f:?>
Blasco Ibanezの南図的な盛積芝、一成人
道的救世主的な人関与描いr:諸篇l二見
る、めの悲しい勇ましし、人間性の苦閥、諸
践の JohaロBojerの諸fドi二見る、世?寄娘緩
や関妬ぜんさずる人聞のカ滋ぃ希望Z努
カーーさきLt:ものに進んで接する二ミ
11、一日でも早しその人や意義わ る現
代生活の千里に自愛ましてくれる二ミでは
なからうかo!::2.米草lJb日の有識者間でI1 W•
Whitmanル知らないま経蔑される相fご
が、左ういふ嘘銭面I!さl二角ご L'(、少
〈ごもー個の現f盲人主 Lて吾人1.出来得
る限り康〈深〈切賞味わる近伐丈主物ル
熟読玩味する義務わる こさi工、 言た倹7こ
すι、。
口吾.(>1笑溶か活用 L-?うではない
か。をL'l英Ztら皐ぶ者1是非 Sketca
BQO止 や Robil1S01Z Crusoe -? Aveburyの
もの唱でなげれば不可ないさいふ撲な.
狭い量見ら止めにして、 もっさ動いて生
きてゐる人間に適1しい教養俗得る様l二
L'9うではなも、か。選別さU:元気、活
社曾lこ生きてい《に必要な理智感情、さ
ういA、むの，も養ふれめに、是非近伐、各圃
の創作物必研究Lて行かうではないか。
[好き こ毛物の上手Jt:。好む所に進んで
行く時、 ifiの上主主がIs*ろ。 義E豆一遍で
1進歩が無い言草花。 百花欄没1:;返伐の
豊島術関!'1官むら<1工、 茶屋主h-i食違ふて飽
〈迄その上品な愉快な香気ら医長ふ可〈春
日1短ぜ、。然し乍ら吾令の生命ミ 11努力
の別言"l'わる。
口吾人『新英語』同人l工、 道主主た食って
脇遣に這入け込んにやうな授が英語界さ
英語研究者ミ lこ肉って、敢てかうしTこ縫
目島町E再びする。それか彼等に迎へられる
か. 一蹴されるか11問ふ .iYfでない。時~
の要求はそ二lこ在るの1::0 (G. K生〉
Ju.、E1， 1922] 
文士の誤諜
〈そのこ〉
一一時ウパツザン全集』からーー
0.0.0.生
1)7イ Fνド全集JI宅ウパYサン全集ーl
「屯 '):':-1レ全集H何宇全集Jの出版所
天佑枕の後行lこか弘ろ 「毛守パYサν全
集J 第六谷中比較1甘有名な[マド宅ア~.
:':1ν・7-r 7ィJ;::いよ、短篇た菩iんで見ろ。
ちょいち Lい可笑 Lいなさ恩ふJifrに出。
喰!1す。卑迂な例で(ユゲイ lレ〉さかくJ
IV~Yの雨〉 さかいよ、言葉に逢ふさ 、。1:
関西の事情に t~り詳 L くない筆者です
ら、ち。?さ思ふ。 で謬者ら見ろさ、所
謂早縮図出身の新進評論家なろ「宮島続
三郎J;::銘がち弓コんさ打ってある。氏!1
fJl:誇1余'J、かご.うか知らないが、得手
でないさ忠 11 れ る。 ÍIJ論これ11~忠告から
課され?:に主主ひなし、。で試に 0.0.0.生
11この短湾め載ってゐる笑警ら書架から
取り下ろ Lて、詩文ご引き較ぺて見る。
そ Lて心づいれ~4た次iこ手t::~留めて誇
者並に議おの批判是正'J<'仰(，..べ〈決心L
t:。蔵が一、:宮島氏がfJll誇から誇されれ
さLt:ら、 僕tel .(~長諜~~摘te1it さ Lめ
1: lIl 1工、英吉lこ在りさいつつ可 ltご。何
故なら、そんな陪;述つf:英議俗l1:言章者
(Mrs. Jhn Ga'sworlhy)が悪いんにから
一一ー。図に 伐の 持ってゐる英語者1:
Vuckworlh出版社の“Yvetle"さいふ本
1:0 
で1:-41速やって見ろが、誤認Z思1:る
〉節1:lレから ijlげゃう之ずるもの丈げ
でない事与髭rって置く。筆者1:f: 1" 某'.1
の glaringな屯ノル pickupしれ!こ過a'
ない。それlこilIDJiteつける。
1. ~was just finishing Ihe conlents of 
his post bag. (ニ行目〉
原翠: Jj'手紙伝言iんでゐt:.!1 で1:甚だ
物足りなし、。矢張り『白分の行嚢(或1:
手紙袋〉 の中の書商品?一通ワ讃み終らう
之しておれ』さすべき1:'。
二の設の chateaud・Uville1 l' ='-グイ
ルの符Jさめるが「ユグィーユの別荘J;! 
すべき1ごらう。 orderlyが 「車償還掛長jさ
すよってゐろ、ー骨量ε・んなものか知ら!之
江将校の 「従卒jです、 その下の Nor
mandy rai自ら 「ノyレ""'Yの雨J ~11何ぞ
。orノ1レマνデ f の雨jでゼヲ。
2. The captain.・…waslot too cleanly 
5haven， and the traces of his fiery beard， 
m:der ccrlain condilions of lighl， made hi5 
f"ce look "， if it had been rubbed wilh 
phosphorus. 
原語: Jj'大尉の 方l工…...!fi赤な髪4・地
竺童i韮盟三刈つ丈ゐて、何かの光線の
下で 11.彼のE買が燐'('I~::;空 されれのfごさ い
η とー し、 兵士逮1il主主lこしさうであっt:.!1
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丸で違ってゐる、而も御念が入り過ぎて
ゐろ、謬ぜl工期うなる。
筆i'諜: !i'大尉の顔1余ワ上等に剃刀
が蛍ってゐなし、。 1ごから、 2どうかl1こ光
線の加減で1、彼のNi第tな口髭『コ限髭の
剃刀痕の1:め1:、彼の顔1きながら硫黄
でいも塗りこくのれかの様l二見え1:.l]。
3. Two leeth， Jost one feslive night. 
(he never quite remembered how)， made 
h '5speech Ihick and queer， 50Ihat he w回
nol al way5 10 be under5tood. 
原諜: Jj'彼1結絡の夜i工、 ~.ういよ、王里
山口つにか明確に1:1&¥ひ乱11:1:なかっれ
が、高iJmJl.e二本失 くL1:、 その1:め!こ何
時も了舵t:苦 LむPうな励。 U:話振ワ
で物fと言つ1:.l]。
茶自の答 1~
Ii't，や、茶目 さん、 あんt:の傘l二l工大
きな穴があるのね、ごうLt:の?.l] 
茶目!i'f:認が止んにのが Yカる『コヲ iこネ、
隣りの子がわげて失れt:の』
“vVhy， Chall，e， what i5 that big hole 
doing in your umbrella ?" 
Chame:“The boy next door cut it out 
for me 50 that 1 can 5ee when the rain 
stops." 
誇文t:げなら一一「結婚の夜J1:(j除い
れら一一どう。らわげの解つれ文でわる
が、f者て英文が承知しない。
筆者翠:Q'祝宴のわっ1:或ろ晩、 ご本
の歯ら失〈 しれので(それがご.ん1.(1:ず
みでPつれものか、 彼にI!充分憶ひ出ぜ
ないのt:.が〉そのまSめ彼の話(1薄Ii'-?げ
てゐて、 監な ものにつれ。 1ごから時。解
らない二さがある』。
であ i)0 one festive oigbt te 1結婚の夜jは
どう も可笑 い、。結婚の晩に前歯ら二本
1.( < l1:、なんて云ふさ、人に Lって1、
11てきて密EZE額に及んで、嫉郊の鈴ワ
花嫁御に10.7.テ可ー ら起き 1-.有り合てま
1:茶碗t'なんかでドヤされt:のでIHよい
か。結i!lfの晩さ前俊二本書で(1推理上ε・
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Mr. Lloyd George 
The Briti5h Premier in His Library 
with His Daughter. 
うLさう 1.(1: 1ごらう 。 ミ、そんな風i二考
へないものでもない。殊にじステ甲ーの
諸国君):憐される珍事?について(1鼠近議
案も宇野治二の小説で随分皮+岳民l二怒
っておられる でぜう から、 ご.う Lて も、
そっちh 理E告が 落ちて行くさいふ もの。
是11~捷視ででもある fごらう。ー一一。 so
that be was Dot always 10 bヨU日derslood
1: 1 t:から言ふこさが時+鰐らないjで
Lいのt:'。
4. The major， aquiet mau with a wife 
at home， put up with the situalion well 
enough; but the captaiu， a regular rake， 
frequeuter of uight club and of women， 
raged coutinualy at being shm up for 
mouths togelher in the ceIibacy of this 
desoJate outl'ost。
原謬: Ii'大尉(1沈着な努で、家に1:細
君 がゐるので、今1:何にでも満足 1.1:。
1:が此の男留の大尉の方l工、根深い放務
者で、主[l何1:しいirfび場に出入する癖が
あって、婦人1.(lで1:一日も納 らぬ男で
あつれから、二σ偏量sな屯wに三個月間
も閉ぢ縫められてよL行方正の押 L安らさ
れるのら狂気のοうlこ燦つt:.!1。
これもザヨイ 44φ盤な腕がある。
筆者聾: Ii'少佐1:、 家!こ1:女房もある
温和Lい人で、現在の境遇に充分甘んじ
でおれ。1:が大尉の方1夜間み曾合に出
るのた欽かlt二三乏のない、女の尻存tJ
迫力‘げ廻してゐるさいよ、手のつげ られ口
極道者で、必の飯郡な自i;Of1j池に、女つ翁
なLlこ幾月 L閉ち・こめられてゐるのや、
捻終Yミ々キセづっておT二2。
put up wilb the situalionた [今1:何に
でも満足してJ.;)1:J1一寸鐙で1ないで
dうか。 さwrう奮いて往つれら全〈際限
がない。後から後から さ怪んにtI1て来ろ
から‘此塗でー服する。(液o
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六月貌懸賞 課題
4英文和語惨
1. He is anything but a wise man who thinks that a wise nlan 
cannot know too much， but he who knows that a wise nlan does 
not know too much. 
2 Nothing is more common to us than the idea that by denying 
[VOL. VI.-No. 6 
義1:過ぎぬのである (butthatが WP.can・
not deny， we cannot doubt等の次にある
時はいつ L!拐の様l二只 that ;::同義也〉。
放に butIhat ("1;1. Ihatの意に解し更らに
その前r:about (……lこ闘して〉が略され
れものさして之ら補って両手すぺ L。本交
の解答のゆで選者が思1ず吹き出しれの
1 rお前のili:漫に寒いのに標設で震へて
ゐる人がゐる以上111詰前の者てゐる絡麗
な着物1.t-前がその人から盗んで来れも
のに相違ない二 ':1疑ル容るべからざる
事寅でわる」さいよ、のであっ1:、言晃迷隷
も此の溢iこなれtf~ろ御名誇かも知れ
that we know things which we manifestly do know， we will get ね。
the reputation of knowing things which we really do not know. 
4和文英語解答砂
‘和文英語砂
一、買業界は不景気だといふが回向院。夏場所相撲は連日大入りださ
うだ。
二.日本程物債の高い閣は無いがとれを只日本の商人が不首の利益を
食るからだとばかり思ふのは間遠で、あるO
。規定:一一(賞)=萱等、金五回〈一人〉武等、金武図〈二人〉 いづれも国書引換苦手
建塁。参等、美麗なるメタ 1ν〈五人)0.〆切=五月 it 日・~表 11入月説。.投稿者 11
pド誌愛読者に限る。 .m~答用紙l二 11 最後の支 lこ印刷しれるものた切取 'rl!必ず同封すろ
こ主。然らざるものは無効さす。・2芝1和文英湾、英文和語共に正解しれるものに贈
る。
四月披懸賞授表
‘英文和鐸解答砂
1.世人に褒められて大いに悦ぶ
ととの出来る者は若い人々だけであ
る.年を取った人々は偉くたると世
人よりもズツと俗離れがしてしまっ
て世人の思惑たどには無関心となっ
てしまう。
2. 自分の周囲に寒気を凌ぐ着物
を持たぬ者が往んでゐる聞は美服を
纏ふといふととが一つの罪悪である
ととは事も疑ふべからざる事賓であ
る。
【選考妄評】今度の懸賞課題の熔答1
註頃珍らい、程の不成績で、第一向の正
解さ誤解乏の割合なぞ :1 その数が~Ii'栂
等い、位であつれ。先づItIs..…who 1. 
It i5.・…Ihat~同様にその中間にある語
句今強怠する?こめに用ひれものである二
~I:主主F甘かなかっ7こ人や the young， the 
()ldが youngpeop~e， oJd people ;::同意義
なのた知らなかっ7こ人もあつれが二れ等
以例外之しても canrecelve much reward 
trom men's praiseのやうな比較的容易な
部分ル間違へて世人1:嚢められれゐ蔭で
世人以外の人〈主人Zか尖母さかいふ様
'f!.) から深山の褒美がl{へる~ ~、A、 p う
すよ意1:取っ1:り、 まれ1自分等が陛入門P
賞讃 L1: ~めに多〈の褒美佐賀う怠に解
l1:りしt:人があつれが二れ等1.珍認の
'jjでl工中+幅が利〈でぜう、世人l二褒め
られて多大の報酬に有りF>HZ ;:1i!!:人に
褒められて大いに悦ぶさか大いに有雛が
るさかいA、定、が正懇です。ざたに1too-to 
の何やするには鈴.り lこ何。である即ち前
後ら穂1Mして絵り lこf司令であるから何。
出来ぬさいよ、恨めて普通な熟語〈ナ V ヨ
ナル第音読本にも此の 100-10の用法わ
り)t:げ119同jつれが farキ恰も名詞のや
うに解Lて諸;詑以外にまれ諸君以上に鈴
りに多くた獲得するから諸君が何う考へ
。うさも頓着ぜねさいよ、やうに誤解uこ
人があつれ。 まれ men'sprai5eの men
;: youさ1寅1同じ人宇佐指すもので
ある二さ lこ考へが及Itないれめに誤解に
陪つれ人φ もあつれ。第二関'('1 As 
long as-so loog lPち何やする限ワその
聞は大蹴間違1ずに謬t!1:が thereare 
coJ.d aod目akedoess...…に1:1諸君の返F.fr
1:寒気さ不毛さがある問1tごの近所l二塁撃
さミ暑さ〈棋盤'<:-暑さじ日意に早令部して〉
之がある関111ごの、ま1:11近所lこ寒さの
絶えね二ミ0人聞が素燦で生れる二さが
硲寅である限リなぎさいA・0うな珍誇が
深山あつれ。それから thereare 00 ques・
t!Ol1 at al~ but that f.!，.……の外1全く他
lこ何等の問題もない即ち……のみが問題
TfZ課しt:人があつれがままの but1工ex-
ceptの怠ではなく butthatで只 thatξ同
I. 
(a) It has been decided that 
every door in the city of Tokyo 
sha11 hoist a Union Jack to show 
our heartiest welcome to H. R. H. 
the Prince of Wales， who is e玄pect-
ed here at the middlc of next 
month. 
(b) It is decided that a British 
national fl.ag shaIl be hung at 
every door in the city of Tokyo to 
we1com巴 bona 五de His Royal 
Highness the Prince of Wales， who 
is due here ahout the middle of 
next month. 
I. 
(a) Yesterday being not only 
the first Sunday after the opening 
of the Peace Exhibition， but a1so 
the weather being al we desired， 
every building was 1iterally packed 
with visitors. 
(b) Yesterday was a 五rst
Sunday after the opening of the 
Peace Exposition and， what was 
nlore， the weather 1eft nothing to 
be desired， soa1 the buildings had 
a tremendolls turnout of people. 
【選者妄評】 今回の耳目文笑謬の成綬i1
英文和誇のそれに比較すれIf上出来の方
であつれの 1thas been decided ゐ・ Ihe
Mu日iCIpalacnhorilies have c!ecided さ認し
れ人もあつれが勿論それでも結構であ
る。「御来初J1 who is expected here叉
1 who was due here 1こてιL、怒{ois 
expected 10 arive here 1:のisdue 10 arrive 
here tごのミ言1ずさも ιし。 shal 1腎
頭がItha3 been eecided ~ 断定的述説句
故用ひ1:ワ、三人稼の普通の時の 5hall
のQ うに談話番の決心の意1:談絡すべか
らずohu目g1 r掲げるJ怠の hangの
JUKE 1， 1922] 
過去分詞なリ、[絞!J11に隠するj志:の
hangの過去分詞11 hanged なり、混同
すべからず:-The criminal 日α5 Itmな，d
yesterday (そ '罪 人 11 昨日絞罪lこ~t!ら
れ1:)、「各戸怒っ-c.. J It every door 
is decorated with a British nutional flag 
lこても可。 bonafide 1工sir.cerelyの志の
Latinなり。「中分ないJ11 al we desired 
の伐り lこal that was to be desired 1こて
も可。「関曾後」の後11ままで1 afterが正
1i;なり、 since -eはその後Lり今日まで
の~:ル含め lてなり。「第ーの日曜日 j も
the firot ~ 言はず I ~. a first も可〈主主でIt
際重な意味の第ーではないから)0 what 
was m日reIt ，一!音堂ェかつれ事lこ11Jの
意:-He is diligent and印 Itatis 1JlOre， he is 
}; onesl yitse!f (彼l:t勉強家でおまりに儲
〈正直な人間1:')what was mOreのftワ
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ム英詩選程〈第一巻〉厨川白村著
“English Po. ms Inlerpreled"之総 し
遊説の深い白村博士が Browning，Yeats， 
Keals， Stevenson， Poe， Tennyson， =l!;他の詩
歌約四十篤1:、邦議Z丁寧な評搾ル加へ
られれもので、経鼠に(1);りに是等のPO己1n5
のText(二三談摘があ る〕四T六頁があり
顔ろ使罪IJであ Z。自分i1.先づ好きな Poe
lこtoincrease our joy さしても可ならん。 の小詩“1'0H二len" のJi A~.閃いてその
turoout l:t ['外出jの怠の:f，詞なり、元 一節俗読ん1:一一
11動詞:ーItbeing fine weal her， thousands 
.()f people fttrllcd 0μt 10 see t he races (好天
気であつれから幾千ミいふ見物人が向
1:)。
(入選)
松本章。
E盟谷告企ー 、小崎弘隠れ
夜間哲九N~、 星野柳太郎、
人、問問幸一。
(選外)
名木3言、 須藤議手cmr、清水縫.!iP..、土屋
京徳、 ltJIiJ;l議、池田耕ー、鮒谷賢太郎、
佐令*ill治、紳保省三、本田博章、大河
原完、池野勇治、永井信吉、総垣英、長
足喜}、上村隣太郎、面iI!田義f言、i国弁l字、
中野喜一郎、升永光生、菊池f兄(以下省
略〉。
???? ? ? ?
Helen， thy beauty is to me 
Like those Nicean barks of yore， 
Tbat gently， o'er a per[umcd sea， 
The weary， wayworn wanderer bore 
'1'0 his 0¥'1 nalive shore. 
博士の祭 l:t ι 〈起 ろ P う に おいえの奥羽I~
~Ijしてゐない. 否胃潰ど こ ろか、 その香
堀江磁 高fFI寧筆に叉Lても朕')fl>:fI1: (1. b。
戸塚英文研究曾
最主主婦英L1: 7he jatan Advel'tiser主
筆 By由民1嘗て詑者に向0'，僕It日本で
ー詑英文の上手な人1秋元俊吉君ffz思
ふJ ~ 諮っ 1:事がある。その秋元氏か舎長
さして最近設立されれのが上詑の英文家
養成機関で、 日本で11始めての試みであ
る。感校で英語俗研究しt:丈trで1認も
英文が(1m;ちものでない。}i!'際十行程の
英文化って却-c.s喜足にさ;げないさ言って
し.~ 0 English writingに趣1去ら持ち英文
が書(1;;ゃ5にな り7:い さ思ふ人i二11同
舎や推薦 しれさ思ふ。東京市外上戸家入
3i四で含r'ur三ヶ月六割。
; 本版行遅延につB
く た詫庁1上けー ます
1 記者が蕊行 してゐ1:銭め74月説。夜
;????|こ釣 れま Lて…一ま メ、次放 ち又早〈主主Lます。
_-、r、ノヘJ【、r、J白、f、ニ
うるはしきへ.:/1/のきみは、
似1:; .Oミな、 いにしへのニケの小}lJ'
1 :。
静tjくも、うま Lからりの波E告ら、
1 :5か、
つかれPつれU:ぴ人の也て、
ふるささのはま迭にむかふ。
かうし1:巧妙な謬詩[:喚:で、毎穏に正礁
な叉目了容な note3~附し英詩ら鑑賞 L ゃ
うさする多〈の人迭のJ.tめlこ詩句ゃ文法
上の説明まで加へてある。その notesが
まれ貨に優れれ、 球ふべきもので、之l二
依て絃殺な鑑賞の機曾が得られる。英号5
ttにさつ<..11恐らく賀典:等 Lきもので
あろさいっても言。過ぎ1Lまい。
英語事者 11ì宰山め る。 ~n句の説明に長
じれ人も多い。然[質玉の~"昔話篇ら吟
誌に憶する手li訴1:移 しi号る人11恕川、。 x
字西尾E離れてそれ等の詩歌そ鑑賞さてまて
くれる人に至ってItlIlこlli:なし、。自分11
2諸均三か前に片上天鉱氏の「近代英詩誇線j
必読んで感心し1:事がわつれが、二 C!.:，英
詩i翠際」はそれじまし1:1， 、〉 言;て、d)vJ、か
うしれ事業に笛り得る災撃者が吸庄の日
本に殆んご・指令屈するlこも足らぬ1，三・し
か屈ない事1J，.J忠ふて、 i定〈博士に感謝す
る。滑虐な事がある。最近来誌に麗φしく
章~ t! てあつれ某氏の誇お はなるも の、 i忠
告に.1&められれ謬詩ご同ーである事円台俊
見 lt: のに。 ill の中 11~買いから、他人の も
のゐ剥織して稿料た食るそんな JftHnらず
¢災事者げ)も居る認にが、之Itrぬま本書
の誇詩の優れてゐる主主ら立詮ずる。絡に
優れ1:英詩集〈初jへtfプレーク選集。う
な、〉ら出版て失れるアルス書房lこ感謝し
てやく(絹袋天金図式版英文 46頁本文
185頁定償￥2.80別問ア Iレス ~m(K生1
A文書文皐論縫合員三E隅詮・
文豪 L"fcadioHearnが嘗て東京文科大
撃で試み1:講義1<死後埋められ-(r文撃
の解稼j上下二容「詩の鑑賞J及び「人生さ
文撃」の四容さなつれが、 本書1右問答か
ら主主して prose-literature1 :関する講義
奇抜悲して、之に諜註右ァ総U:r入雲文
集J第七容で、f西洋久事研究の難関Jr最
高のま耳術に就てJ，丈穏上ιVJ見れる浪漫
的及古典的文撃j等円台始め人主主の議義か
ら成ろ。今夏本書の償値'"，喋+するのは、
carry coals to Newcastle 1まご無駄な事で、
英文号きら研究L-?うさ忠ふ程のへ1是非
精i長 Lなければならぬ、「文撃のÞl~碍jや
[詩の鑑賞111米闘の大抵な大撃で教科書
1:使1れてωる程有名なもので、恐らく
英文嬰俗研jEしPうさすろ日本人にzっ
て二れ程啓明的な夏奮はない。浴合氏の
誇註 11極めて~..寅であるく布袋三五版 380
頁定以￥2COj市岡北星堂授行)(Y主主J
A英語小豪雪辱岡倉由三郎著
本邦に於げる英語il音夢研究の草分げ
さも講ずべき著者が、英語後音撃の枚i!f
や設立Eし1:真書で、上編lこf単音」下編iこ
1 r逗音J1J:.詳しく説羽Lてあろ。併しi応
諾11寧ろ英語教師の議むべきものに。ミ
いふの i1~ま音事今一通ワ pった人ならぐ
l工、 i注の反告に書いてある事がわからぬ
かも知れぬからである。 (Y生) (布袋29
大版 lIi瓦定債 ￥I・20泊目I研究祉事告
行〉
ムMYLONDON YEAR (改版)
fJl'地知純正著
約八年前に江It: My London Yearに多
正の改訂ル加へ1:のが本舎で、英文の英
図印象誌である。観察それ忽身に11大し
れものもないが、英文(1可な4洗暢で、E去
にヤ y キー臭のないのか慌しし、。詳者It
第十主主の Boot-Blackand Pavel11叩tArlist 
た箇白〈議んに。余り英諮ら設ん1ご事り
すμ、英事生。 -:1量の尖番高p議了するのが
股劫に感じてゐる人ペ炉、 そんな人達1"1本
書ゐ議め (f~ 、 h 一冊o_;英書。讃んでT
つれミいふ一寸愉快な気持iこなれる。そ
れ程六かLくない 英文でl香かれてゐる
〈絹袋 150](定償￥I・20向上)CS生〕
ム英語哩歌集〈第八鵠〉
米図+歌唱コテニス yのil!!J風の歌J?歌
劇 ~ ::1' v!)> 1、の[女心」など、}Li(十ニ篇
のJ.(知られた歌ら選ぴ.楽譜之 日英雨
;:cの歌詞Q.附L叉2袋詰i二関係わるすA ヲ
の解説もあZ。音2廷にi盤改めあ英堅生l二
1い〉ものでわる く33]証定償 40袋兵底
燃聖地局在日茶葉社後行〉
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顧問
ーー積者に限リ
何でも感答す一一
本毒事変造者の激噴さ共に、英語研究上の
参考書其他此方面l二関する御間合が非
常に多くなりまU':ので、持に本欄か
開設して御飯宜ら闘る事lこしましれ。
御遠慮なく御間合ぜ下さい。但L書面
での御返事l"t御断ワ。(係〉
英文畢研究書
〔悶】 記者様、忍l主将来英女撃た研究
L~うさ思ってゐりますがどんな本た先
づ譲ん1:ら Lいでdうか、又文法("1-:::・の
位知ってゐれら£いでぜうか。
〈サY守 }煩悶生〉
E答) (1) 英文書警に関する紹介書1潔
白有1)ますが、 日本人lこ最も遁してゐる
のは Lafcadio Hearn の講義た集めれ
“Iitleψ町at/OIZ ゲ L切rat仰 e"(定償八図
位}が、 議'1こ貴重なる 最哀のものです。
併し之1僚 も高 L且つ大部の物ですか
ら、その抜~-?其他の Hearn の講義た
集めて誇詮Lt:I小泉八雲文撃論J(北
星堂最近干のや先づ御読みになって御覧
なさb、。 (2) 文法l"t~どの位之の御等れ
ですが、 普通の本も讃む1:(工中謬校の文
法教科書にわる程のものた知ってゐれIt
海山℃す。殊に~語事それ 自身ら研究す
るのでなく英文書喜俗研究Lゃう芭の御志
墓ですから別lこ文法に深入ワする事 も要
りますまい。
中皐亙年程度の小説
【悶〕 図苦い、英語受験参考書に飽い
れから、何か面白い小説でも讃みれいの
ですが、中率五年程度の ものがあ勺れら
ニ三濁't'示L下さい。 それから広'語重意書
のがケ少1、用の遁蛍な もの(1ないでdう
か。〈越後砂山生〉
E答J tこま1:'1、設ら讃むのも結構で包
ラ。指動feWl1:り、夜遊ぴらしt:りする
五ゆ、之点、ら織に包れ1:、初夏の野に横1.
って、プ";/ ~棄りの高い洋書ぞh-*lIi'・てロ
守 νスの世界i二r}t:るJきがE・んなに有盆
か土日れまdん3 悌関西の Dumasのもの
で“ TheTh開gλfasketeers" さし、ふの1.
冒険、態愛、ミいふ場面に溺1:されてゐ
るE塁線怪ワないもので、 寅に面白いです。
をれから JackLondon の小説も比較的
。さしえて 戎{~的ですから ら薦め L ま
す。随分数多くあり ます@“TheCallゲ
tke Wdd" (1. I野性の叫ぴJ~ lて堺枯
}II.氏の諾 も出てゐます。“ TheR‘otle '!I 
the Ab)，ss" It London市の貧民演の生活
た拙い1:ので一寸有名です。;!i;の外
"Bザoγ~Adam" t~.の " Gnl1te刊 1ミのいち
いろありますが兎に角此の中から二種位
も選んで、絡まで目も認すこさかる薦め
します。 PocketAの J}誇歯車番 でl工、
Websterの Vest-pocketDほ:ionaryが好
いさ思びます。ニ圏内外で丸善i二有るで
ぜう。
Barbusseの英語小説
〔悶〕仰国アユノ¥). y{ )1/ t'ユ#'!>スの著
書〈但し英語されれるもの〉全部御教示
下さい。倫多少') in!erpretation 1，!? F>!げし
て下きれば幸主主です。(山形 努藤生〉
〔答1 全部かご・うか 11.断言UBI~まぜん
が、只今言E憶Lてゐるのでは “Jげ初10"
" Light" " UlldeγIfte Fire，" “抗~e Othe1'S" 
1:，ご.です。前二者1.バルピュYスの人生
観ル吹っ込んt~' もので丁度 Dante の
“Inferno" (地獄篇〉、“Paradiso"(扱幾
篇〉一一 「ー紳曲j中のですーーー に似てゐる
ものさ容じま寸。 “UnderIhe Fire" 1.欧
制戦争 の惨禍令書いれもので、“ We
O!te1'S" It I運命篇JI狂気の慾愛篇j
f愛憐鰭j等lこ別げて書い1:短篇集です。
氏の著書致1簡潔でキピキピしてゐて而も
紳秘的、暗示的で、資lこ印象の強過ぎる
位な、設省i' ~怠~込まずiこ 11捻かねl氏の
Lのです。
Synonymの融典
〔悶〕甚だ御手鮫恐縮ですが、 Syno-
nymのt英範的の齢典御教示も隠ひます。
LかL語撃1全〈初等の小生故、利i英の
ものわれt拳さ存じます。が若 L無げれ
It，-一一叉有っても溺足なものでなげれIf
原語ので宜し《、其の債格'l-l.硲序で(:
一一。(杉山生〉
〔答) CrabbのVノエム字典ゃ Roget
Q)Th自邸内s'!I English WO/l(S j)~ l:弘、L 
るしからん。相l製の Lので「英語英同線j
なざ申すものもある様r.れど参考さす:る
lこ足 らず。
固有名飼のアクセント
【問〕 普通の単語の アグセνト1教師
がゐ伝<~も、 字書 lこ￡ ってわかります
が、人名さか地名さか字書1:ない文字の
をま音アグセユ〆l、はどう Lて知つれらい〉
の℃すか、教へて下さい。(街習子〉
又洛:) Ttie Desk S!.αndard Diclionaγy 去
には The COI1~全日h帥sive St.制 dm-dDictio弛・
0ワ 1e御賞ひなさい、値段1前者が凶図
位、 後者(1.二回程、主なる 入名地名が出
てゐて俵刊です。丸善lこ有るでd う。
<>ジヨすの「百万長者の苦労J~ I新し
ド英字.1ミ(1.記事編後の匁め、本務lこ掲
載出来まぜんでL1:。
設者lこ限り診療=但L
]人ー問のE
Who am I? 
〔煩悶〕 下の歌の 1~(1.~住ですか。
〈稲岡燃 y， S.生〉
1'1l1 a slrange contradiction. I'm new 
and I'm oId; 
I'1l1 often in tatters， and oft decked with 
goId. 
l'm always in black， and I'm always in 
white; 
l'm grave and l'm gay， l'm heavy and 
light. 
1n form， too， 1 difer，ーl'm thick and 
l'm thin; 
l've no flesh and no bone， yet l'm co・
vered with skin. 
〔答〕 諮~百遁意自ら遜ずさ b、ふ事が
ある。此歌などもその調子で'.9>l1lt刈る
のに。但L'投輩1遜議一回意直ちに遁じ
た。 1 1工 book であらうご足IC.~、が如何。
反謝意見が表l"tれれらもうー遜潰んで見
ょう。
「お国 lま何 庭で すj
〔煩悶〕 私のrt撃の先生が r't-圏1"1何
践です」 さいふの~ ¥Vhat do you come 
from? .iりWhata町 yOt1come f:'om ?の
方が4いミ申します。 l"tて、ご'ちらが4
いのですか? (兵庫 Colours生〉
〔答JI 't-図(::1.何蕗ですJl"t Where do 
you come frol1? が-m剖切でt!う。
'Vhere are you come from ?でも無論結燐
です。若 し What 1eもl![} 1:かつれら、
Wh山t世田-t0/ the ω凶!Irydo you come 
from? ミしなげれIf不可まぜん。 What
l"t貴殿の書き達。j¥~拙者 I! 推測いれず、
が、若し貴殿の此の文俗、その鑑課すさ
ずるさ、 左様…・・「ゐな1:1.ミ・んな物か
ら二 さへられれ:b'Jになるでtまう。 ち之、
質問さして1穏富でござらぬ。以上診断
終り。 (玄関喬〉
等とは何か
〔煩悶] ちLっさ内詮でヰル貸して下
さいo $ 11償格の単位であらう 主恩(1.れ
るが若し単位ならいくらか~。御蔭Ih、
えらでもするから・・・・吋 〈蔵山生〉
E答〕 さう財布1eふミころで、ち・キら
!;キらさぜな《乏し 貴殿の金持ちであ
る二ミ(1.充分承知してゐる。 t:'(二£って、
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21?T12:rfJiのよう 六月競懸賞英文字lj讃
の僚格ル間き lこ御座つれの 1~ らう主主Fず ・一一コレガ讃めたらミ実業をよげます一一
るo$ 1氷園の貨幣の単位で dollarの符 γ一一一一一一一一一一一一一一一一
燥でござる。 do~ lar 1俗に弗〈ド yけで、 | 
日貨1:換算してニ図(￥z∞)。序1:.ll1 ! 
英図の貨幣単位 pound の符践で我が十 | 、
国位に相蛍します。御刷なつれら早速 | μ a一
念、蹄ワなって、精 φ商費~Jil)Jjみなされ。 I
(支繍喬) i 
英作文責カ養成法
【煩悶〕 私の撃校で1私主主四年生l二
Ichikawa's Cenlury Reader 4 ~ Takenobu's 
Grammar ミ Kanda'sCrown Supplemenl-
ary Reae.er 2 h:.-伎はぜてゐます。そして
英作文の教科書がないのです、英作文練
習lこ1一週に文法〈武信氏〕の練習文の 6
題位の短丈夫廿課すt:'げです。私1二れで
1英作文のカがつかないご思ひます。数
制書f<;.買って見まU:が答がないので、
自分のつくっt:文が4いか惑いか列りま
ぜん。英作文のlfカ養成法ら誌上にて何
卒御知らぜ下さい。〈高崎中E喜一生徒〉
E答〕 なか宇中大きな問題で到底ニ日
中三口で申されまぜん。勿論ー週間に 6
題位の練習かやって、それで英作文の寅
カがつ〈筈(1有りまぜんが、何しろ中高匹
修T生乃至所前受験生諸君の英作文カ
1、受験本位の英語研究に談導されれ絞
果甚1:'貧弱なものですから、それ位の分
量の砂ぃ exerciseでしそれた民面目l二
遣っておれIf入事試験ら pa，sする事位
1出来る。各事校の人事試験の利丈英議
1額る成績不良ffZ聞いてゐろから。 fJf
L之l工入接試験の合格ら目的さ しi:浅は
かな話で、1ftに英作文のJ[カもま幸ふ銭め
1 こ 11 毛少 l、~創に努めればならぬ。 3定f食
文1:11議書さ練習が第一、 7ごから万一ダ
方不 11 出来る丈げ協議 L 、 -jj~ffi諸への投
稿。信用わる英作文の参考書等に依て日
.{o practiseする。英文日記もつけるのも
i~、方訟のーである。が、英作文参考書
1余程選燥して買ふ必要がある。最近出
版されれ某数疫さかの英作文参考書の如
き1随分如何(1しい宅ノで、 こんな監修
ド著者御白身が果して満足に英文が書げ
るかご・うかさへ疑Lい身で参考書も製造
してゐる肉も可なりあるのです。見lこ角
深山本た讃んで漆山書いて見る。それが
第一の方法でそれ以外の秘策はない。練
習5号令本f<;.讃んでおるさ、始めて3主主主~
妙味さ骨が飲み込めて来るのである.
a規定一一(賞)=堂等〈ー 人〉、舶来英書]冊。負t等〈二人〉金メタ fレ。 参等〈三人〉
銅メ !iI)レ;住呈.締切=大月十入日 l浪(じ JH:虎 l こ~表〉③解幸子 11 )、 yキで、1J.しf自の懸賞
回答さ同封の場合1此限¥'Jに非?。
f南臼英文利標法jから
E煩悶〕 同書 P. 12 の 30-Butas 1 
was about to take a long voyage， and we 
were both young， it was thOllght most 
prudent.….. ( 併しながら余1今.c持久長
迭の航海につかんさぜしのみな ら?余等
閑人も末t~ 年表なれ If . .. …た上。の分>]11
z考へt:v) Jさ誇がありますが「航海ぜ
んさぜしのみならずJ1::'の語の誇であ
るか剣りまぜん。
〔答〕 問鼠 1:なされれ「のみなら1'J
1 voyageの次の andら諜L1:!.のであ
る。つまり Butの失の as(1 we wereに
もか》って andas we were both youngの
意さなろ。にからW1Z譲 Lて二そ立滋
な日本文さなる。ご.んな場合でも andの
顔さへ見れば「そしてJi叉jミ認する
11民主基無器用である。
五月競懸賞判讃解答
〔解答〕
Dear Sir， 
The balance of the books reached me 
this morning in good shape， and 1 am 
inclosing my check for ￥11:0.00 in settle-
ment of bil， remaining 
Sincerely yours， 
Mitchell McDonald. 
〔入選) (-等〕高倉tl<三君〈芝匝).. 
〔二等〕岡杉脊君〈市中戸〉李図{変君〈筏演〉
津野安道君〈高知)..c三等〕山形宗次郎
君〈横演〉趨谷栄}君(北海道〉篠山正
直君(土佐〉田中程造君。'iit責〉
ム正解者定駁以上につき扮銭
参月読懸賞時交感周
手目交英露作例
I. It is rep orted that Lieu'enant Yama-
moto will shortly carry out n non-stop flight 
between Kure and Shanghai. 
2. A great numbcr of people are being 
thrown ou( of employment 1 hese days on 
account of bad times. 
The witl由 awal()f Japanese lroops 
from Vboivostock， it isstated， wiU not be 
starteo within this year. 
4. A scandal has been discovered in the 
prefecl ural office， wil h the resnlt that five 
。伍cialshave been arested. 
5. Dr. Sun Yat-sen has been elected 
president of the Canton Government. 
〔入選 Lt:人々〕
〈ー・等〉 酒井厚君 (97賊J. (ニ等〉
美作太郎君 (95臨〕永井信吉君 (94鉱3
.....(三等〉 何回登志夫君 (94拙〕金秋清
治君 (94霊的堀野享ー君 [93鯨〕鮒主宰
賢太~B君 (93 瓢〕源口正雄君 (92 践3
本誌滋賀蛍選者へ一一規定の賞品1毎
月十日迄!こを聖夜致Lます、 従'0車問の地
lこめる苦言選者へは十五日頃届〈ゃう iこな
るかも知れま也ん。(編輯局〉
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HERE AND THERE 
E新聞と雑誌から〕
John Bullの起原
英人のこさら時にタヨ〆7・jνξ 云ひま
すが英人fJ，.<yヨ Yプルミ名づ¥11:人l:tタ
ョν、アーノ Yトミ云ふへで御座います。
彼1 1617年に生h. 事者で著作家で時
の事者の仲間で総めての雑誌ら著1.L t:
人で其雑誌に1.欧渉Hの政治方面の二さら
面白く書いてわゆましれ。英:U寺園+のこ
まゐまるで各+の人+の様l二書い1:時英
国~前詑の名前で表 11. lました。 (]J.νト
ν:71、夫人一議賀新開]
蕗認の箆漫を顧みて
英知能典(1或る意味からも、へIT. 時伐
の鏡である。本邦文化の進歩l工lまvこれ
tこ4ってうかがひ知るこさが出来る。英
和字典(U!Pもその文化の進歩三歩調やそ
h へて行くものである。字典中の~も古
き掘越波〈交久二年L[J版)芝日就枇版〈明
治六年出版〉の誇訴か ~mil 、 夏iにこ二れ
若為P現今遜用の‘誇謬沼さ聖劉苦H服百して見るご久、 今
普の感にTれ:へなU、、。例へlぽf討t汽弓鞠耳車zのこ主
耳各』掘滋版iにこl口1.1沿忘、のれが忠ふi遜亙り i戸二動〈
Eの出見栄5ろt活E
怠E昧ま fだ~'!Jか‘薩張りわ bか.ら kねコ。 謀者1.主4おら
見ないからー想像してかいれのであらう。
これが汽車lこ劉1"7.>慶!fJ.1y問ー般邦人の
考へであつれ。然るに日就祉版に(1.1藻
象車」ご詳してある。徳平IJ義務の「権利J!工
掘越版に111檎」及び「免許jミ露L、日就
雛版に(1逗義「健良、 4幸tfJなε・の諮ら下
Lてある。資{'ECレスポエノジグ井リテイ〉
(1掘越版に111返答すべき tJご誇Lてあ
るが、白就社涯に (1今日ご同じく「責任」
古Lてある。(中田告〉競漕(vfr':; ~)の事
者P堀越版に11'J、jlJゾセリ勝頁J!l、日
就社版に111畿南IUご認し'にある。却て前
者の3与が了解しやすい。
陸軍大将4-堀占星版で111平大将jミL、
日就枇版1:1.1大将J;!lてゐる。 二れi1
善し之して海軍大将司F掘越版で1 1船大
約」ξL、 日就社版，:1 1水純提督」さ奮
式の認誘えと下してゐる。
新 英 語
魚形水雷の謬1射越版lこl:t見えず、勿
言命E量感fp.閉じ(:t未にそれが聖堂明されなか
りに1:めでわるが、 日就社版lこ1li抑止
機jご謬してある。して見れば明治五年号〉
二るlこ既に魚形水雷が世lこめらIHlてふ
れのである。[後透誠一郎氏一東京日 4"<(
Yヂ;;)
増国民の英和融典
増田藤之助先生の小さな『新選突布m
典JlfJ，.考へるがい》072節齢書1.数多い。
そして色+なトリヲ'7!e以て何も知らな
い護者自主乍釣ってゐる。げれどほんさう
にす可ヂナ Jレi.、遮i寵な、明快な、新鮮
な誇のある先生の辞書の右に出るものが
-7Jll:'つtあるか。〈中略)1んさう iこ適
切な課。痛快な議。手Lなご"[1誇活再P知る
錆lこ幾度ぴ知ってゐる字でも此能書で引
くか分らない。坪内宮土も始終座白lこL
てゐられるようである。杉 ik孝次~~君iz
波英の際日本の書物さしては只此能書一
般ゐ行李lこ収めれさ話しにおる E様山早
大教綬一一新小説「英国務J。
麓藤氏の大勉負
正良IJ英語撃校長官警藤秀三1氏 1.曇に
『英和中館典』か著し今叉稿ら新Tこ1:U新
語ら加lへて 『携待3忠清l鍛典』ら公lこし?こが
設定に依るさ引渡き『和英中歯車典』ろ編纂
に掛り『相災』が完成後1直ちに『古グス
フォード大齢典B!.りも夏に三倍大の世
界空前の li~足利大鰐典』ら著逃すべ〈向者
u議命わらIf近松葉f也の浄瑠璃本ル全部
英謬すろのら畢生の事業主 Lてプロゲヲ
ムが疾〈に、決定してゐるのたさ。
【蛮宅望新聞〕
紐育短信
アメ q士1物貨失明4コ闘にが、公園の
美 L吉、岡舎の美l;;1歪IJ底日本でl:t真
似が1来ない。 これは紐育から二三時間
で行かれる8ft:が、 T ホイクグ湖の岸主義
1ずっさ青い芝生になってr.>'(林捻が洛
ちておTこりしてゐろ。
日本lこもかういよ、静かな腕ル作って貰
ひ7こい。富豪が別荘ら立てて垣伎私立て
まl工す事ルゼずlこ!J'ういふ所有バドつては
ごうに。(花園生〕
TI!ackbcrry Ts!an<I-Dcal: lI'Jll"C， N.Y. 
[VOL. VI.-r¥o. 6 
<>1小き吾窓jか広務L(I新英語jの2費者
になら1.1:方。にー言l1:い事がありま
す。先づ「新英語jがざんな英語研究縫誌
であろか、 その主張ゃ目的がご・うであろ
か1、 日幸や宅~ìí貨に掲<.る誌論 lこ見ちれ?こ
いのです。それが「新民語Jの宣言であ
り.英語研究者に容する本誌の叫です。
如何なるものlこも存在の意義はある。ぬ
ん0英語雑誌さして穿在ずる「新英語jに
主義抱震の無い ~ï1 ない。ですから「統
英語J1男敢にそれ九間切 L、赤視!4に
所信ら披歴じて、 そのE実機乍明白にする
考です。
<>もう六月 yj~ル IUす事になっ?こにつげて
も、深く愛謹者「諸君の同情ミ後援Z綾縫
;Ue感謝する次第です。「新英語JI1.湾rえ
立上って、 Lち44之さ長みLllし1:詐りの
幼児です。 そLて』比の幼児(1皆さんlこ心
から愛撫され℃ゐますが、 これからが大
事です。健かに生育 Lて1)'(様iこ、いつ
迄も見守り下さい。
<>編輯-I!i.(:tごうかし℃本誌た言分のなρ
monthly Iこしゃうさ.色ゃ苦心 bL努力
L lてゐますが、永t:'充分御期待1:副ふ
丈げにならねの1汗顔の丞サてす。併し
決して羽状lこ満足してゐる議℃ありまt!
んから.出来る丈げの改善(1絶えず加~
てゆきます。
<>本誌に新刊精介ル求め℃来る出版物が
多〈なつれので、本就から此の匁めiこ紙
面の工夫らつける事lこしましれ。併し出
版元の鼻息、fJ，.Rつれ義理一遍の、 まれ苦言
らず擦らず式の紹介元t"l盛げて、 ご二迄も
議書生lこ沼、l:fに、公2jS無手Lの批評fJ，.カs'、
あ積サで f。い >4t!1 I 1.賞め、慈し、~~mR乏
す. 二の平凡極まるおi則の治んご・無視さ
れてゐる関lこ立って。
。本誌に鈎ずる御忠言なη不誠なり 11.
主義慮な〈北斗生の腕まで持 1:¥して下さ
い。詑者(1.護者誇震の a.d引但 Q 叩 gge島
tions fJ，.最L貴重なものミ見てゐます。云
ふ迄もなく[新英語J1詑者並に寄稿家
の街撃的機関ではな 4 て、護主主の~めの
雑誌であり、諸君の輿論1: 依て之~支臨
すべきもの1ごからです。
<>続上英文新聞 TheSfndenl's ¥Vorld 1: 
凱て一寸市上げます、〆時;i(繍ルー遜り讃
んt:人1、その次i二TheStudenl's ，^'orId 
fJ，.讃んで下さい。骨か折らずに一一多少
の字書令官lいても一一この小新聞が設の
7こら、世上の英文章者間も讃みこなぜます@
毎月 TheStu:!enl's vVorldル讃んで庖i1.
tf、来1関英語に馴れて、外字新聞'e謹みv
t号る自信がつい℃来るi'i1.'-; 0 (:!tt}生〉
JU:;E 1， 1922J The Student '5 J ournal 
一一一一一 一 ， 
f愛
者
E震
り
<>廿四:臆i究;の電燈の下lこ準友 f話した交
1 Lながら察のがLに侍って過ぎし日ル忠
ひ出 Lてゐます。寮lIt.i1市の祭にこt:ま
Lて夜のし vまら驚かぜます、室の中に
1快活な空気が漂って 而かも主主弓コケlこ誌
が咲いてゐろ。その裡で来し方ら厄lびめ
く・らす撲なこさ 1矛腐で なければなりま
ぜ刀、 げれども新英語午開いて眺めてゐ
るさ告ti呈の感じか1恥・て来て此感じのみ
1献すこさが出来まぜん、ib' い ~lr.jら考
へてゐるの、まれ 故郷へ賜1)t: Zなつれ
のかいj三友の言葉te笑r.}流して ji'ラス
自主力、ら暗い聞を?徹して去にし日 の幻 ~;ら
退ふてゐます、故郷 !1!式程怒しい。げI't
Zども故郷に新英語さし、ふ友がなかっf:な
らもっさ募 Lみが務かったいろう雨の
目、風の日の友であつれ新英語I!.今まれ
此庭について3lH:。二れからも来ろの1:0
-一高校生活の夜ら慰めて央れるもの。
ーーす、十二時t:定澄が計l'えるべ
〈入15にて 失名同 f、〉
<> Dear Mr. Eclitor， 
1 atn a young Chinesc of nilleteen 
years of age. And like many other 
Engli，h sludenls of your cOllntry， 1 am 3n 
enthllsiatic rendcr of your 1lagnzine， for 
which 1 have been subscribing ，ince 
Novcmbcr 1919・
Id口 fe21that my lmowledge of Eng1iu 
has been grεally oclvancecl thrつugI1re.1三七、g
your 111agazine ; and it has beC0111e a swe~t 
favourite with 11e better I h3n any kind of 
chocoble or candv. 
1 wOllld like to take this opporluロily(0 
thank yOl for the benefit 1 have acql1ired 
thrO:lgh reading your lnagazine; and 1出"
sure， you will be greatiy smprisecl and 
much pleasecl Ilul one cf your readers， 
being of a neig:，boring nation of your 
country， has t口ecl10 wrile a IeUer in a 
lar.guage "hich is 50 difficult for us to 
mas er. ln 5hort， all my succes.， is clue 10 
you ancl your guidance. 
vVith great regards， and r ~newe :l Ihanks， 
1 al1， 
D~ar Mr. Editor， 
Yours very truly， 
I三.W. Tsang. 
<>謹んで拙舎か新英語愛読者諸彦に呈
す、「新英語j寅lこすきな名ffo
余l1.fj長て愛読者諸1iに 言?ル致さんさ忠
ふや阪に久しい間であつれ。
今度我等青年三密接の関係わる
Stuclent's Journal がおi英語なろ表252f産
んt:.。
余1w1。英語表騒不室主投誇:gの心意ら了
解170に若 Lt:o 何故iここの税しさ新英
語なる表題!こ不主主!皮の主告らをEずるのか、
我 φ護者I!.その内容ル i(埋統合i号ぜ
れIfらなね二ごた1iJJめる。
EZlZ我t!k立lこ今日の愛護議行l二二の功
妙すよZ時文言巴事与路itl-L ITfiしてf訂文明の
~簡が倣立ぜあ書記t英活ル精議ぜられんこ
さら告げる、
テニ Y ン 1、歌ふて日〈。
二んなi二赫 φt:る多望なる時代に、
我 φの頭上、iこ'frすか格廻して二ねiて己
まね、
=Ji.金の扉1.あろが。
黄金の鍵》もってぜれi工関げない、
扉lこIliJflげんさするものが群集して
ゐる……云宇
l!Pち我。英語研究者i1.il主の英語ら竣曾
ぜんさ欲ぜlf51::づ新英語に[fiJってH堂目てま
ι。 松江lこて 雪常生
<>僕も本誌讃:/!iです
昨年の六月携が今わワますが、見ろ努
らf弗ょ、湾関与持t:すよかっt:程、 僕の領域
内1:京在 L1，よかっ1:過去ル持つものであ
り貧的な英語雑誌のーつに手IJして居つれ
のであっt:、今四月続等1e見ろに多くの、
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いや溺天下の識者諸君が過去に徒食しれ
勢佐何倍にしても賀につきぬ美泉ら給す
るの酬に釘 Lて、護者ミして出来ろ限ワ
の悦誕の情ら以て本誌に援して居ろ事ら
認めに下い。そ Lて、進歩の退歩telな
いでほ lt、。(光〉
<>拝啓余1五月放;り本誌の読者さなワ
まL1:、 その理由1.先月なが友人の家で
先年の十ー月務 SJ・らを雪見致し感服し
て本屋に行つれfrがその様な本1.見ナこ事
がないさ云1九てしまった、そこでしか
れなしに本社から底抜御送付ら額つれ次
第です、Efrが名自ijが霊童って新英語さなっ
て庇1:のにあ悲観ざさ Zら得 fよかっナこ
れ、蓄の名に攻められないものかね?そ
れから今一つの御願がわるのです、それ
1日本文中に英字た)字二字入れるさき
に其のわきに例へ[frcception (致迎〉の
如付れ、てもらむけこい、 そう℃なし、さ少
L者1合が慈u、からね、御依糠1.('1上f長。
併ぜて本誌の重量。降盛になりつ弘める
さ執筆諸家の御縫反主祈り君主ろ次第lこ御
Jlif!兵。(I汚水i二'乙季尽.i.1)) 
<>(A)・欧米の文楽の文章ら竜~~らる h 二
主l工元Lり希望して 11:主ね二主ですが、
あまサ六かし過さ・はしまぜんでさうか、
出来ろならも会し容易なものがほ Lぃ。
(B;・自由作文関門b霊いて読者の自由な
るM:見ら短文1:-C募集されt:1t、。
色キ希望も申上げ4うミ思って方+ア
ラ与さがしましれが見っかりまぜん、 二
れ我が「一新英語」が小生がア 7~伊互設すに
はあまリ lこ立滋であまりに完全であるか
らでわります。(ー楠・s.'J T. I.生〉
<>斧 fH い n~候となりま U:、相霊童ずら
主をはわワま也んか私1三月協からさつ℃
見ましれ、見て Lいさ感びまし火、且つ
視f主的の英語雑誌さ思びました、今後 L
つづげて見£うさ思って居ザます、然し
ーっ言ぴます、 もう少し註解1e少なくし
てなろべくやさしいOil1やめてごく少な
い註らつけて英文の万佐多(U:らどう
かさ思ひます、他(1わろい所1t1.よいさ信
じ止す。(神田須漉明之助〉
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(between tlle two. Saemon strikes llim. 
staff [alls on his box ) 
Jien. Mastc1'， please come out quiddy. 
structs Saemon.) 
Matsu¥弔raka.Falhcr・! Fathe1'! (Bewifdered.) 
Olwne (turning pale). Saemon Dono! Sae-
mon Dono! (Grabs Saemon in her arms 企om
behind and l101ds him.) 
Eaemon. Lct go. 1'1 beat them. 
(Shinran， Ji~n and Ryokan go outside the 
gate. Saemon throws the staff after t1em. lt 
[al1s on the snow.) 
Matsllwaka. Fathcr! 
Saemon crying.) 
Ckane (rllnning Ollt and stroking Shinran 
nervollsケ).It must havc hurt. Fo1'givc him. 
What sha11 1 do? Aren't you b1'uiseu? 
Shinran. It's nothing. When one goes about 
as a mendicant， this sort of tbing happens to 
one 110、N and then. 
Ckane. Please don't curse my hushand. 
(Weeps.) Though he's an cvil man， please fo1'-
give him. 
Shinran. Don't he troubled. 
him a sincere man. 
J ien. He's too cruel， 1 think. 
Ryoka.n (tea.r[lIケ).Master. 
couraged. 
(Clings to 
Ratber， 1 think 
見本
Father! 
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1'm uttCl'Jy dis. 
(Cllrtai.刀ー)
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